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1  JOHDANTO 
 
Lasten omaehtoisen liikunnan määrä on laskenut viime vuosikymmenien aikana. 
Vapaa-ajan vietto on teknistynyt ja luontaisesti monipuolisesti liikkuvien lasten 
määrä on vähentynyt. Monipuolisesti liikkuva ja liikunnan avulla itseään toteuttava 
lapsi ei ole nykyajan Suomessa enää itsestäänselvyys, sillä lasten liikunta-
aktiivisuudessa on tapahtunut selkeitä muutoksia. Lasten elämäntavoissa tapah-
tuneet muutokset on otettu vakavasti myös valtakunnallisissa liikuntapoliittisissa 
päätöksissä ja toimenpiteissä sekä lasten liikuntaa käsittelevissä asiakirjoissa. 
(Fogelholm 2006, 13; Hakkarainen 2009, 26-27.) 
Työn alkusysäyksenä oli vahva mielenkiintoni varhaiskasvuikäisten liikuntaan, se-
kä aiheen ajankohtaisuus valtakunnallisesti. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kar-
toittaa varhaiskasvattajien näkemyksiä omasta roolistaan lasten liikunnan toteutta-
jana. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää varhaiskasvattajien näkemyksiä lii-
kunnasta ja sen merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle kehittymiselle sekä sel-
vittää, miten tutkimuksen kohteena olevassa päiväkodissa liikuntakasvatusta käy-
tännössä suunnitellaan ja toteutetaan.  
Tutkimus toteutettiin espoolaisessa päiväkodissa kyselynä, kvalitatiivista tutkimus-
otetta käyttäen. Opinnäytetyöni tietoteoreettinen viitekehys muodostuu liikuntakas-
vatuksesta sekä kontekstuaalisen kasvun ja oppimisen mallin näkökulmasta var-
haiskasvatuksessa. Taustakirjallisuudessa on vahvasti esillä valtakunnallista var-
haiskasvatusta ohjaavat asiakirjat. Lähdemateriaalin keskeisinä teoksina voin 
mainita muun muassa Hujalan ja Turjan Varhaiskasvatuksen käsikirjan (2011), 
Heikan, Hujalan ja Turjan (2009) Arvioinnista opiksi -teoksen sekä Zimmerin Lii-
kuntakasvatuksen käsikirjan (2001). 
Opinnäytetyöni tutkimuksellisesta osuudesta selviää, että varhaiskasvattajat suh-
tautuvat myönteisesti liikuntaan ja liikunnan merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle 
kehitykselle tunnustetaan. Kysyttäessä käytännön toimia liikuntakasvatuksen to-
teuttamiseksi käy kuitenkin ilmi, että liikuntakasvatuksen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa on kehittämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan lasten lii-
kunnan edistäminen tulee todennäköisesti edellyttämään liikuntavastaavien nimit-
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tämistä päiväkoteihin, jotta lasten liikuntakulttuurissa esille tulleisiin haasteisiin 
voitaisiin vastata. Tämä tuntuu myös oman opinnäytetyöni tulosten perusteella 
hyvältä idealta. Varhaislapsuuden monipuolinen liikkuminen on lapsen kokonais-
valtaisen kasvun ja kehityksen kannalta välttämätöntä. Suomalaisessa varhais-
kasvatusjärjestelmässä tulee kyetä reagoimaan niin asenteiden kuin käytännön 
tasolla yhteiskunnan muutoksiin, jotta lasten tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi 
turvataan.  
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2  OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA TOTEUTTAMINEN 
 
 
2.1  Opinnäytetyön lähtökohta 
 
Opinnäytetyöni lähtökohtana oli oma mielenkiintoni varhaiskasvatukseen, lapsen 
tasapainoiseen kehitykseen ja liikuntaan. Varhaiskasvuikäisten liikunta oli luonteva 
aihevalinta työlleni, sillä pienen pojan vanhempana olen kokenut liikunnan olevan 
tärkeä osa oman lapseni hyvinvointia. Liikkuminen on lapsen perustarve samalla 
tavalla kuin syöminen ja nukkuminen, ja siksi alle kouluikäisellä lapsella tulisi olla 
useita mahdollisuuksia liikkua päivän aikana. Pienellä lapsella on ennen kaikkea 
sisäsyntyinen halu liikkua ja tarve tutkia ympäristöä. Liikkuminen on lapselle omi-
nainen tapa toimia ja oppia uusi asioita. Päivittäinen liikunta on välttämätön edelly-
tys myös lapsen normaalille fyysiselle kasvulle ja tasapainoiselle kokonaiskehityk-
selle. (Zimmer 2001, 13–14; Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005.) 
Olen huomannut, että jos lapselle antaa tilaa ja aikaa liikkua, lasta tarvitsee har-
voin motivoida liikkumaan. Useimmiten lapsi liikkuukin omaksi ilokseen ja siksi, 
että liikkuminen on hauskaa.  
Aktiivinen lapsi oppii myös vähitellen hahmottamaan omaa kehoaan, tutustuu toi-
siin ihmisiin ja ympäristöönsä. Liikunnasta saadut pätevyyden kokemukset ja 
oman kehon hallinta kulkevat ”käsi kädessä” myös lapsen itsetunnon ja minäkuvan 
kehityksen kanssa. Sitä mukaa, kun lapsi saa onnistumisen kokemuksia liikunnas-
ta ja oppii käyttämään kehoaan tarkoituksenmukaisesti, vahvistuvat myös lapsen 
itsearvostus ja käsitys itsestään liikkujana. (Heikka, Hujala & Turja 2009, 27; Rin-
tala 2005, 5; Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005; Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2005.)  
Varhaiskasvatusympäristö on tärkeä liikkumisympäristö alle kouluikäiselle lapselle, 
sillä useat lapset viettävät suuren osan aktiivisesta valveillaoloajastaan päivähoi-
dossa, useimmiten päiväkodissa (Koivisto 2011, 39; Kyrönlampi 2011, 22). Päivä-
kodissa toimivat kasvattajat ovat lapselle merkittäviä aikuisia, jotka omilla valinnoil-
laan ja asenteillaan vaikuttavat myös lapsen liikunnalliseen käyttäytymiseen ja sitä 
kautta lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Myönteiset liikuntakokemukset 
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lapsuudessa edesauttavat lapsen liikuntaan kasvamista ja ennustavat myönteistä 
suhtautumista liikkumiseen myös aikuisiässä. Näin ollen voidaan ajatella, että lap-
suuden positiivisilla liikunnallisilla kokemuksilla tai niiden puutteella on tärkeä 
asema koko elämänkaaren liikunnallisuutta ajatellen. (Jaakkola 2003, 139; Leh-
muskallio 2011, 24–25.) Lähtökohtaisesti lasten liikunnan lisääminen edellyttää 
myös aikuisten sitoutumista ja toimia liikuntamyönteisen kasvuympäristön puolesta 
sekä liikuntaan kannustamista kaikissa lapsuuden vaiheissa (Nupponen, Halme & 
Parkkisenniemi 2005, 5–9). 
 
2.2  Aiheen ajankohtaisuus 
 
Viime vuosina eri asiantuntijat ja päättäjät ovat olleet huolissaan lasten arjen pas-
sivoitumisesta ja toisaalta liikkumattomien lasten määrän kasvusta yhteiskunnas-
samme (Karvinen, Räty, & Rautio 2010). Yleinen käsitys on ollut, että lapset ja 
nuoret liikkuvat luonnostaan tarpeeksi. Tämä näkemys ei monen lapsen kohdalla 
välttämättä pidä paikkaansa, sillä tutkimustulokset osoittavat, että lasten päivittäi-
sen liikunnan määrä on selvästi vähentynyt viime vuosikymmeninä. Vaikka tulos-
ten mukaan lähes 92 % 3–18 -vuotiaista lapsista kertoo harrastavansa urheilua tai 
liikuntaa, on lasten arjen fyysinen aktiivisuus kokonaisuudessaan vähentynyt. Yh-
teiskunnan teknistymisen myötä lapset viettävät vapaa-aikaansa yhä enemmän 
sisällä istuen. Erittäin vähän liikkuvia lapsia löytyy jo alle kouluikäisistä lapsista. 
(Finni 2010; Härkönen ym. 2006, 62; Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010; 
Heikinaro-Johansson 2005, 5–9; Soini, Kettunen, Mehtälä, Sääkslahti, Tammelin, 
Villberg & Poskiparta 2011; Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005.)  Las-
ten liikkuminen uhkaa myös polarisoitua, sillä lasten liikuntamäärissä on todettu 
suuria yksilöiden välisiä eroja. Näyttää siltä, että nykypäivänä lapset ovat joko hy-
vin liikunnallisia tai erittäin vähän liikkuvia. (Nupponen ym. 2005, 4–9.)  
Lasten liikuntatavoissa tapahtuneet muutokset ovat johtaneet myös valtakunnalli-
sen tason päättäjien toimiin. Esimerkiksi Valtioneuvosto on tehnyt omat linjauk-
sensa suomalaisten lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi. Valtioneuvoston 
periaatepäätöksessä (2009) korostetaan lasten ja nuorten liikuntataitojen ja fyysi-
sen aktiivisuuden tärkeyttä. Keskeisenä tavoitteena pidetään, että lapset ja nuoret 
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oppisivat tarpeelliset liikuntataidot ja omaksuisivat liikunnallisen elämäntavan jo 
varhaislapsuudessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan päivähoidon henkilös-
tön tietoisuutta liikunnan ja hyvinvoinnin yhteyksistä tulee lisätä ja luoda parempia 
toimintaedellytyksiä lasten fyysiselle aktiivisuudelle. (Pönkkö & Sääkslahti 2011, 
138.) Varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden mielestä olisi tärkeää, että lasten paris-
sa työskentelevät aikuiset osaisivat tukea lasten luontaista liikunnallisuutta, sillä 
leikkimuotoinen liikunta muodostaa suurimman osan nuorimpien lasten päivittäi-
sestä fyysisestä aktiivisuudesta. Lasten liikunnan lisäämiseksi olisi tarpeellista 
kiinnittää erityistä huomiota myös lapsiin, joiden omaehtoinen liikkuminen on vä-
häistä. (Pulli 2007; Fogelholm 2006; 13–14. & Varhaiskasvatuksen liikunnan suo-
situkset 2005.)  
 
2.3  Opinnäytetyön tavoite ja tutkimustehtävä 
 
Opinnäytetyöni ensimmäisenä tavoitteena on selvittää varhaiskasvattajien näke-
myksiä omasta roolistaan liikuntakasvatuksen toteuttajana tutkimuksen kohteena 
olevassa päiväkodissa. Lisäksi haluan selvittää varhaiskasvattajien näkemyksiä 
liikunnan merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Tavoitteeni saa-
vuttamiseksi koen tärkeäksi tutkia liikuntakasvatuksen perusteita varhaiskasvatuk-
sessa sekä selvittää, miten tutkimuskohteena olevassa päiväkodissa lasten liikun-
taa käytännössä toteutetaan. 
Opinnäytetyön tavoitteiden pohjalta hain vastauksia seuraaviin tutkimustehtäviin. 
 
1. Miten varhaiskasvatushenkilöstö kokee liikunnan merkityksen lasten hyvinvoin-
nin tukijana tutkimuksen kohteena olevassa päiväkodissa? 
1.1 Miten varhaiskasvattaja edistää lasten liikkumista päiväkodin ar-
jessa? 
1.2 Miten varhaiskasvattajat suunnittelevat ja toteuttavat lasten liikun-
taa tutkimuksen kohteena olevassa päiväkodissa?  
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2.  Mitä on liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa? 
2.1 Mitkä ovat lasten liikuntakasvatuksen tavoitteet Espoon kaupungin 
varhaiskasvatuksessa? 
2.2 Miten opinnäytetyön kohteena olevassa päiväkodissa toteutuu 
lapsilähtöinen, monipuolinen ja tavoitteellinen liikuntakasvatus? 
 
Opinnäytetyöni sisältää myös toiminnallisen osuuden, jossa suunnittelen ja toteu-
tan liikuntainterventioita päiväkodin lapsiryhmälle. Liikuntainterventioiden ensisijai-
sen tavoite on antaa lapsille myönteisiä kokemuksia liikunnasta, tukea lasten luon-
taista liikkumisen tarvetta ja antaa lapsille mahdollisuus harjaantua liikunnallisissa 
perustaidoissa. Liikuntainterventioiden tavoitteena on myös tukea tavoitteellista 
liikuntakasvatusta päiväkodissa suunnittelemalla lapsen ikä- ja kehitystasolle sopi-
via liikuntatuokioita sekä innostaa liikuntatuokioihin osallistuvia aikuisia siten, että 
he saisivat liikuntatuokioiden kautta uusia ideoita toimintaansa.  
 
2.4  Kohderyhmän valinta ja tutkimuksellinen lähestymistapa  
 
Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Espoon kaupungissa sijaitsevan suomen-
kielisen varhaiskasvatusyksikön kanssa. Kohderyhmäksi valitsin ns. ”tavallisen” 
kunnallisen päiväkodin, jossa toimintaa toteutettiin ilman erityisiä painotuksia. Päi-
väkodissa varhaiskasvatusta järjestettiin viidessä lapsiryhmässä. Hoitopaikkoja oli 
tarjolla 1–5-vuotiaille lapsille sekä esiopetusta 6-vuotiaille. Kohderyhmän valintaan 
vaikutti myös päiväkodin suostumus yhteistyöhön sekä tutkimuskohteen sijainti 
omalla paikkakunnallani. Päiväkodin läheinen sijainti oli myös tärkeä osatekijä su-
juvan yhteistyön ja käytännön järjestelyjen kannalta. 
Varsinainen tutkimus toteutettiin Espoolaisen päiväkodin varhaiskasvattajille kyse-
lynä, kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta käyttäen. Valitsin laadullisen lähes-
tymistavan pohdittuani tutkittavaa ilmiötä, tutkimuskysymyksiäni sekä luonnollisesti 
käytettävissä olevia resursseja. Halusin tarkastella yhden päiväkodin toimintaa 
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yksittäisenä tapauksena, jotta voisin saada esiin yksityiskohtia tutkimastani ilmiös-
tä.  
Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana pidetään todellisen elämän kuvaamista 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Todellisia tilanteita analysoimalla tutkimuk-
sessa pyritään saamaan selville yllättäviäkin seikkoja tutkittavasta kohteesta, yksi-
lön käyttäytymisestä ja kokemuksista. Laadullisessa tutkimuksessa ei niinkään 
tavoitella tilastollisia yleistyksiä, vaan tavoitteena on pikemminkin antaa teoreetti-
sesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle ja saada näkyviin se, mikä tutkittavassa ilmi-
össä on merkittävää. (Alasuutari 2011, 44; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006, 
130,152–155, 171; Tuomi & Sarajärvi 2009, 18–19.)  
Käyttämäni kysely (Liite 2) oli rakenteeltaan kolmiosainen, ja se oli jaoteltu tee-
moittain työn tavoitteiden, tietoteorian ja tutkimustehtävien pohjalta. Kysely jaettiin 
neljälletoista päiväkodin varhaiskasvattajalle huhtikuussa 2012. Tutkimukseen vali-
tuista neljästätoista työntekijästä kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä yhdek-
sän työntekijää. Työn luotettavuuden kannalta kyselyyn oli mielestäni tarkoituk-
senmukaista valita työntekijöitä, joilla oli käytännön kokemusta varhaiskasvatus-
työstä ja jotka pääasiallisesti vastasivat lapsiryhmän päivittäisestä ohjauksesta. 
Yksi päiväkotiyksikkö ja määrällisesti suppea osallistujajoukko mahdollisti tutkitta-
vaan asiaan mahdollisimman perusteellisen näkökulman, jota tarkastelin valitse-
mani tietoteoreettisen viitekehyksen avulla.  
Tutkimustehtävän kannalta oli mielestäni perusteltua käyttää puolistrukturoitua 
kyselyä, jossa varhaiskasvattajilla oli mahdollisuus vastata sekä asteikkoon perus-
tuviin väittämiin että avoimiin kysymyksiin. Kyselyn onnistumiseksi kyselylomak-
keen laadinnassa kiinnitin erityistä huomiota väittämien ja lauseiden selkeyteen. 
Väittämät olivat tarkoituksenmukaisesti lyhyitä ja ytimekkäitä. Lauseissa pyrin 
käyttämään varhaiskasvatustyössä yleisesti tuttua termistöä. Työntekijät vastasi-
vat kyselyyn myös nimettöminä. Lähtökohtainen ajatus oli, että työntekijällä on 
mahdollisuus pysyä tuntemattomana. Oletuksena oli myös, että kyselyyn vasta-
taan tällöin mahdollisimman totuudenmukaisesti.  
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa koko tutkimusprosessin luotet-
tavuus (Tuomi & Sarajärvi 2009,140–141). Laadullinen tutkimus on lähtökohtaises-
ti sidottu myös tutkimuksen tekijän omiin arvoihin ja työn luotettavuutta arvioitaes-
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sa voidaan aiheellisesti pohtia, miten objektiivisesti toista ihmistä ja ihmisen koke-
muksia voidaan ymmärtää ja tulkita. Se miten tutkimuskohteena oleva ihminen 
ymmärtää tai tulkitsee esim. haastattelijan laatimaa kyselyä tai miten minä itse 
voin ymmärtää toista ihmistä, on oleellista myös työn luotettavuuden kannalta. 
(Tuomi & Sarajärvi 2003, 70–72.) 
Oman opinnäytetyöni luotettavuutta tarkasteltaessa pyrin arvioimaan koko proses-
sia ja kaikkia sen vaiheita. Aiheen ja tutkimuskohteen valinta, teoreettisen viiteke-
hyksen sovellettavuus, kyselylomakkeen muotoilu, vastausten tulkinta ja vertailu 
muihin tutkimuksiin ovat kaikki osa-alueita, joista luotettavuus rakentuu. Omien 
subjektiivisten käsitysten poissulkeminen kyselylomakkeen rakennetta ja sisältöä 
pohtiessa oli luonnollisesti vaikeaa. Pyrin tietoisesti välttämään johdattelevaa ky-
symysten asettelua sekä avoimissa kysymyksissä että strukturoiduissa väittämis-
sä. Luotettavuuden parantamiseksi arvioin muissa tutkimuksissa käytettyjä raken-
teita ja luin oheismateriaalia kyselylomakkeisiin soveltuvasta struktuurista. Käytin 
paljon aikaa myös kysymysten ja väittämien teemoittamiseen ja ryhmittelyyn.   
 
2.5  Tietoperustan valinta 
 
Opinnäytetyöni tietoperustaksi olen valinnut kontekstuaalisen kasvun ja oppimisen 
mallin. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma 
pohjautuvat pitkälti näihin teorioihin. Varhaiskasvatuksessa lapsen kasvu, kehitys 
ja oppiminen nähdään lapsilähtöisenä ja lapsen omaan ympäristöön liittyvänä il-
miönä. Lisäksi varhaiskasvatuksessa painotetaan perheiden mukanaoloa ja yh-
teistyötä vanhempien kanssa. (Heikka ym. 2009, 7, 9; Hujala, Puroila, Parrila & 
Nivala 2007, 22, 24.) Opinnäytetyössäni olen tavoitellut sitä, että varhaiskasvatta-
jat arvioisivat omaa ammatillista toimintaansa omassa työympäristössään. Liikku-
minen ja liikunnan avulla kasvaminen ovat hyvin keskeinen osa lapsen kehitystä, 
ja mielestäni valitsemani tietoteoria tukee hyvin aiheen käsittelyä ja ongelmaken-
tän hahmottamista. Varhaiskasvattajan rooli lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
tukijana kasvaa, johtuen osaltaan lasten omaehtoisen liikunnan vähenemisestä. 
(Pönkkö & Sääkslahti 2011, 136–138.)  
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3   LIIKUNTAINTERVENTIOT OSANA OPINNÄYTETYÖTÄ 
 
 
Tässä luvussa kuvaan opinnäytetyöhöni sisältyviä liikuntainterventioita, jotka oli 
suunniteltu 3–4-vuotiaille lapsille. Liikuntainterventiot pidettiin huhtikuussa 2012. 
Liikuntatuokiot toteutettiin erikseen kahdelle pienryhmälle ja molemmille lapsiryh-
mille oli suunniteltu yhteensä neljä tuokiota. Interventioissa lapset toimivat päivä-
kodin omissa tutuissa pienryhmissä. Kolme tuokiota pidettiin päiväkodin liikuntati-
lassa kahdelle pienryhmälle erikseen. Yksi liikuntatuokio pidettiin yhtenä isona 
ryhmänä päiväkodin pihalla.  
Liikuntatuokioiden ensisijaisena tavoitteena oli antaa lapsille myönteisiä elämyksiä 
liikunnasta ja tukea lasten luontaista liikkumisen tarvetta päiväkotipäivän aikana. 
Tavoitteena oli antaa myös käytännön vinkkejä varhaiskasvatushenkilöstölle lii-
kunnan suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. 
Ennen varsinaista liikuntatuokioiden yksityiskohtaista suunnittelua keskustelin päi-
väkodin opiskelijavastaavan kanssa opinnäytetyöni aiheesta, liikuntatuokioiden 
tavoitteista ja sisällöstä. Päätimme tässä alustavassa keskustelussa, että liikunta-
tuokioita järjestetään yhdelle lapsiryhmälle. Yhden lapsiryhmän valitseminen oli 
mielestäni hyvä ratkaisu, sillä tällä tavoin saimme yhdelle ryhmälle useita liikuntati-
lanteita. Varsinaiset liikuntatuokiot suunnittelin vasta sen jälkeen, kun olin käynyt 
muutamia kertoja tutustumassa valittuun lapsiryhmään ja heidän toimintaansa. 
Pidin tätä vaihetta tärkeänä, koska lapset saivat mahdollisuuden tutustua minuun 
etukäteen. 
Lapsiryhmälle oli päiväkodissa valmiiksi mietittyjä teemoja, joita oli tarkoitus hyö-
dyntää huhtikuussa 2014.  Suunniteltuja teemoja liikunnassa olivat mm. värit, 
muodot ja palloilu. Huomioin nämä teemat omia tuokioita suunnitellessani. Liikun-
tatuokioiden suunnitellussa pyrin huomioimaan, että liikuntatuokiot tarjoavat lap-
sen ikä- ja kehitystasolle sopivia haasteita. Liikuntatilanteiden oppisisällöt oli ra-
kennettu pääosin siten, että jokaisella tuokiolla lapsilla oli mahdollisuus saada ko-
kemuksia tasapaino-, liikkumis-, käsittely- ja havaintomotorisissa taidoissa. Kanta-
vana teemana suunnittelussa oli lapsilähtöisyys. Lapsia kannustettiin positiivisessa 
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ilmapiirissä liikkumaan ja kokeilemaan rohkeasti erilaisia asioita. Liikuntatuokioi-
den suunnittelussa oli osittain hyödynnetty Sääkslahden & Cantellin (2009) lasten 
motorisia taitoja tukevan, Moto-kerhon rakennetta (LIITE 1). 
Vastasin itse liikuntatuokioiden ohjauksesta, mutta tuokiolla oli avustamassa lapsi-
ryhmän oma tuttu ohjaaja. Lasten liikuntaympäristöstä oli poistettu lasten liikkumis-
ta rajoittavia esteitä sekä ylimääräisiä, tilaa vieviä tavaroita. Näin varmistin mah-
dollisimman turvallisen ja liikuntaan houkuttelevan ympäristön. Liikuntatuokioiden 
kesto oli noin 30 min. Käytin tuokioilla pääosin päiväkodin omia välineitä, ja lisäksi 
itse tuomiani välineitä. 
Lapset antoivat palautteen perinteisellä hymynaama-kuvalla (KUVIO 1). Palaut-
teessa lapset merkitsivät oman tunteensa mukaisesti sen, miten he olivat koke-
neet liikuntahetken. Lisäksi esitin osalle lapsia suusanallisia kysymyksiä tuokioiden 
jälkeen. Käytin kysymyksiä: ”Mikä oli kivaa?” ja ”Mitä haluaisit tehdä seuraavalla 
kerralla?” 
 Hymynaamapalautteet jakautuivat kuvion1 mukaisesti. 
 
KUVIO 1. Lasten palautteet liikuntatuokioista. 
Lasten suusanallisessa palautteessa nousi esiin mm. seuraavanlaisia vastauksia:  
Oli kiva jumppa  
Oli kiva kun sain olla kettu 
Lapset olivat kiinnostuneita toiminnasta ja heiltä saatu palaute liikuntatuokioista oli 
siis pääosin myönteistä. Oman tulkintani mukaan lapset kokivat mielekkääksi 
oman mielikuvituksen käyttämisen leikin aikana esimerkiksi matkiessaan eri eläi-
miä. 
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Pyysin palautteen myös liikuntatuokioita seuranneilta ryhmän ohjaajilta. Haastatte-
lin jokaisen tuokion jälkeen ryhmän ohjaajan ja kirjasin palautteet itse ylös. Ohjaa-
jilta saatu palaute liikuntatuokiosta oli positiivista. Yleisesti ottaen liikuntatuokioita 
pidettiin hyvin suunniteltuina ja monipuolisina. Ohjaajien mukaan lapset jaksoivat 
seurata hyvin ohjeita. Sain myös hyvää palautetta varmasta ja rauhallisesta suh-
tautumisesta lapsiin. Lisäksi tuokioihin valitsemiani teemoja pidettiin selkeinä ja 
loogisina. Interventioihin osallistuneet ohjaajat kokivat liikuntatuokiot työnsä kan-
nalta hyödyllisiksi. Ohjaajat arvostivat yksittäisen tuokion sisällön suunnitelmalli-
suutta ja loogista etenemistä, jotka edesauttoivat havainnointia sekä arviointia ja 
palautteen antamista.  
Koen, että liikuntainterventioiden huolellinen suunnittelu johti onnistuneeseen to-
teutukseen, joka tuki erinomaisesti opinnäytetyön kokonaistavoitetta. Interventioi-
den suunnittelu, toteuttaminen ja niistä saatujen arvioiden purkaminen edesauttoi-
vat opinnäytetyöni sitomista käytäntöön.  
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4   LIIKUNTAKASVATUKSEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA 
 
4.1  Liikunnan merkitys varhaisvuosina  
 
Varhaisvuosien liikunta tulee Karvosen (2003) ym. mukaan mieltää laajasti lasten 
elämään kuuluvana perustarpeena, sillä liikkuminen on lapselle jo syntymästään 
saakka ominainen tapa toimia sekä luonnollinen osa lapsen arkea. Pieni lapsi 
hahmottaa maailmaa luontaisen fyysisen toimintansa kautta, ja siten myös uusien 
asioiden oppiminen tapahtuu usein lapsen liikkumisen kautta tai liikunnan avulla. 
(Heikka ym. 2009, 27; Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen 2003, 14–15, 65; 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005; Zimmer 2001, 117.) 
Liikunnan vaikutus lapsen niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin kehi-
tykseen on merkittävä. Liikkeen avulla lapsi kasvaa ja kehittyy. Liikkuessaan lapsi 
muun muassa ilmaisee tunteitaan, oppii sosiaalisia taitoja, tutustuu itseensä ja 
toisiin ihmisiin sekä ympäristöönsä. Aktiivisesti toimimalla lapsi harjoittelee myös 
itsenäisen elämän kannalta tarkoituksenmukaisia motorisia perustaitoja, kuten kä-
velyä, juoksua, seisomista, hyppäämistä ja kiipeämistä. Liikkuessaan lapsi samalla 
kehittää tasapainoa, notkeutta, liikenopeutta ja kestävyyttä. Perustellusti voidaan 
sanoa, että liikkuminen on lapsen tasapainoisen elämän ja hyvinvoinnin perusta. 
(Heikka ym. 2009, 27–28; Sääkslahti & Cantell 2009, 7–8.) 
 
4.1.1  Liikunta fyysis-motorisen kehityksen tukena 
 
Lapsen elimistö vaatii kehittyäkseen liikettä eli fyysistä rasitusta. Säännöllinen ja 
monipuolinen liikunta on välttämätöntä lapsen normaalille fyysiselle kasvulle ja 
motoriselle kehitykselle. Riittävä fyysinen aktiivisuus vahvistaa luonnollisella taval-
la lapsen tuki- ja liikuntaelimistöä, hermo- ja aineenvaihduntajärjestelmiä sekä 
hengitys- ja verenkiertoelimistöä. Esimerkiksi lapsen verenkierto- ja hengityseli-
mistön kehittyminen vaatii päivittäistä reipasta, aina hengästymiseen saakka ta-
pahtuvaa liikkumista. (Heikinaro-Johansson, Huovinen & Kytökorpi 2003, 26–27; 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005.) 
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Monipuolinen liikkuminen tukee lapsen hermoston kehittymistä, sillä kehon tah-
donalainen liikuttaminen edellyttää hermostollista toimintaa. Hermoston kehittymi-
nen on yksi tärkeä osatekijä, joka mahdollistaa lapsen liikunnallisten taitojen eli 
motoristen perustaitojen oppimisen. (Karvonen ym. 2003, 41; Pönkkö ym. 2011, 
137- 138; Härkönen ym. 2006, 62.) Erilaisten liikeaistimusten myötä lapselle kehit-
tyy tiheä hermoverkosto, joka edesauttaa lapsen liikunnallisten perustaitojen op-
pimista. On myös osoitettu, että mitä tiheämpi hermoverkosto lapselle kehittyy, sitä 
paremmat toiminnan edellytykset lapsella on kaikenlaiselle toiminnalle ja sitä pa-
remmin lapsi oppii. Monipuolinen liikunta takaa sen, että lapsen perusliikkumiseen 
tarvittavat taidot harjaantuvat ja toistojen myötä liikkeet automatisoituvat vähitellen 
osaksi lapsen toimintakykyä. Voidaan siis olettaa, että mitä monipuolisemmin lapsi 
liikkuu, sitä paremmat motoriset taidot lapselle kehittyvät ja sitä sujuvammin lapsi 
pystyy toimimaan erilaisissa ympäristöissä. (Heikka ym. 2009, 27–28; Karvonen 
ym. 2003, 41, 43; Soini ym. 2012, 57; Pönkkö ym. 2011, 136–137; Sääkslahti ym. 
2009, 7; Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005.) 
 
4.1.2  Liikuntatilanteet sosiaalisen kehityksen tukena 
 
Liikunnan avulla voidaan vaikuttaa lapsen sosiaaliseen kehitykseen sekä minäku-
van ja itsetunnon vahvistumiseen. Monet liikuntatilanteet ovat lapselle virikkeellisiä 
kasvuympäristöjä, missä lapsi voi osoittaa tunteitaan ja harjoitella sosiaalisia taito-
jaan. Tutkimusten perusteella tiedetään, että liikuntatilanteet edistävät lapsen so-
sioemotionaalista käyttäytymistä. (Takala 2009.) Esimerkiksi päiväkodissa toteu-
tettavat liikuntaleikit ovat erinomaisia vuorovaikutustilanteita, joissa lapsilta edelly-
tetään yhteistyötä leikkitovereiden kanssa. Vertaisryhmään kuuluminen on sinänsä 
palkitsevaa lapselle ja omiaan lisäämään yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Salmivalli 
2008, 34.) Leikkien sujuminen edellyttää toisaalta usein kompromissien tekemistä 
ja ryhmän sääntöjen hyväksymistä. Liikuntatilanteissa lapsi voi luontevasti opetella 
tunteiden hallintaa, sietämään turhautumista sekä harjoitella noudattamaan sään-
töjä. Ilman yhteisiin pelisääntöihin sitoutumista lapsi todennäköisesti jää leikkien 
ulkopuolelle. (Kyrönlampi 2011, 30; Pönkkö ym. 2011, 138; Salmivalli 2008, 34; 
Zimmer 2001, 27–28.) 
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4.1.3  Liikunnalliset kokemukset lapsen itsetunnon rakentajana 
 
Liikunnallisten taitojen oppimisella on tärkeä merkitys lapselle, sillä fyysiset koke-
mukset vaikuttavat lapsen itsetuntoon ja minäkuvan kehitykseen. Hyvät liikuntatai-
dot ovat usein yhteydessä hyväksi koettuun pätevyyteen. Liikunnallisten perustai-
tojen oppimisen myötä lapsi saa onnistumisen kokemuksia liikunnasta ja tunteen 
omasta pätevyydestään. Lapsi oppii vähitellen luottamaan omiin kykyihinsä ja sii-
hen, että hän osaa erilaisia asioita. Näin fyysisten kokemusten ja liikunnallisten 
perustaitojen oppimisen kautta lapsi vähitellen rakentaa itseluottamustaan. Liikun-
tataitojen heikkous sitä vastoin saattaa johtaa siihen, että lapsi vetäytyy syrjään 
leikeistä tai häntä ei hyväksytä mukaan yhteiseen toimintaan. Lapsen liikunnalli-
suus ja motoriset taidot voivat näin vaikuttaa lapsen liikuntaan osallistumiseen ja 
asemaan ryhmässä. (Heikka ym. 2009, 27; Rintala 2005, 5; Salmivalli 2003, 29.)  
Lapsen itsetunto ja arvostus rakentuvat pääasiassa myönteisessä ja kannustavas-
sa vuorovaikutusilmapiirissä, missä lapsi kokee olonsa turvalliseksi. Lapsen itse-
tunnon kehittymiseen vaikuttavat eniten lapselle tärkeät ihmiset kuten vanhemmat, 
toiset vertaiset tai päiväkodissa lasta hoitavat aikuiset. Alkuun itsetunto rakentuu 
lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa. Lapsen elinpiirin kasvaessa 
vuorovaikutus laajenee lasta hoitaviin aikuisiin, ja myöhemmin kaverisuhteet tule-
vat tärkeään merkitykseen itsetunnon rakentajina. (Hujala 2007, 22; Salmivalli 
2003, 21.) 
Varhaiskasvuikäisten liikunnan tulisi ennen kaikkea olla hauskaa ja monipuolista, 
ja sen tulisi antaa pätevyyden kokemuksia kaikille lapsille. (Varhaiskasvatuksen 
liikunnan suositukset 2005.) Liikunnallisissa leikeissä lapset pääsevät kokeilemaan 
erilaisia asioita ja hankkimaan uusia kokemuksia. Kasvattajan omilla asenteilla ja 
toiminnalla on näin ollen oleellinen vaikutus siihen, millainen vuorovaikutusilmapiiri 
lapsiryhmään muodostuu. Varhaisvuosien aikana, jolloin lapsen omat arvot ja 
mieltymykset ovat vasta muotoutumassa, yksittäinen kasvattaja voi omalla esi-
merkillään vaikuttaa myönteisiin ajattelu- ja toimintamalleihin lapsiryhmässä. Lapsi 
havainnoi muiden toimintaa ja tekee johtopäätöksiä hänelle tärkeiden ihmisten 
käyttäytymisestä. Vuorovaikutuksessa saadun palautteen avulla lapsi rakentaa 
omaa toimintaansa ja muokkaa minäkuvaansa. On tärkeää, että lapsi tuntee itsen-
sä hyväksytyksi ja arvostetuksi sellaisena kuin on. Lapsen ei tarvitse ansaita hy-
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väksyntää suorittamisella. Kannustavassa ilmapiirissä ja onnistumisen kokemuksi-
en kautta lapselle kehittyy vahva itseluottamus ja ymmärrys siihen, että hän tulee 
kuulluksi ja pystyy vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin. (Autio 2010, 19; 
Koivisto 2011, 39–48.) 
 
4.2  Liikuntakasvatuksen tavoitteet varhaiskasvatustyön näkökulmasta 
 
Varhaisvuosien liikuntakasvatuksen tavoitteena on, että lapsi oppii liikkumaan ja 
oppii liikunnan avulla. Liikuntakasvatuksella tuetaan lapsen synnynnäistä tapaa 
oppia itsestään ja ympäristöstään fyysisen toiminnan eli liikunnan ja leikin avulla. 
Varhaisvuosien liikuntakasvatuksen tulee olla lapsilähtöistä, monipuolista ja tavoit-
teellista, jotta liikunnan avulla voidaan edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja 
kehitystä. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 10, 16–17.) Liikunnalli-
sen elämäntavan syntyminen jo varhaisvuosien aikana on tärkeää, sillä lapsuuden 
liikunnalla on myöhempää liikunta-aktiivisuutta ennustava merkitys. (Heikinaro-
Johansson & Huovinen 2007, 20.)  
Pönkön ja Sääkslahden (2011) mukaan varhaisvuosien liikuntakasvatuksen pää-
tavoitteina voidaan pitää sitä, että varhaisvuosien aikana lasta autetaan muodos-
tamaan myönteinen suhde omaan kehoonsa, ja samalla lasta tuetaan muodosta-
maan myönteinen käsitys itsestään liikkujana. Varhaiskasvatuksen liikuntakasva-
tuksesta puhuttaessa on tärkeä muistaa, että liikunta kuuluu oleellisena osana 
lapsen kehitykseen; sillä on oma itseisarvonsa riippumatta sen ns. kasvatukselli-
sista vaikutuksista. (Pönkkö ym. 2011, 139.) 
Lapsen liikuntaan kasvaminen ja liikunnan avulla kasvattaminen edellyttää lapsi-
lähtöistä liikuntakasvatusta. Lapsilähtöinen liikuntakasvatus suunnitellaan ja toteu-
tetaan siten, että myös lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioi-
hin. Lapsilähtöisessä liikuntakasvatuksessa lapsen taidot, kiinnostuksen kohteet ja 
tarpeet otetaan huomioon. Lapsilähtöisessä toiminnassa vuorovaikutusilmapiiri on 
kannustava ja lasta arvostava. Kasvatukselliset tavoitteet kuten toisten yksilölli-
syyden kunnioittaminen, yhteistyöhön kannustaminen ja osallistumismahdollisuuk-
sien takaaminen varmistavat sen, että liikunta on mielekästä ja sillä on merkitystä 
lapselle. (Karvonen ym. 2003, 18, 95–97; Zimmer 2001, 122.) 
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Kasvattajayhteisön yhteinen pohdinta liikunnan merkityksestä lasten oppimiselle 
luo perustan laadukkaan liikuntakasvatuksen toteutukselle ja liikuntamyönteiselle 
toimintakulttuurille. Kasvattajayhteisöllä on siten tärkeä tehtävä perehtyä lapsen 
liikunnalliseen kehitykseen sekä liikuntakasvatuksen suunnitteluun, sisältöihin ja 
arviointiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005.) 
 
4.3  Varhaisvuosien liikuntaa ohjaavat suositukset  
 
Tärkeimmät varhaiskasvatuksen liikuntakasvatusta ohjaavat dokumentit ovat So-
siaali- ja terveysministeriön julkaisut Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 
(2005) sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005). Varhaiskasvatuksen 
liikunnan suositukset on osaltaan luotu tukemaan valtakunnallista Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteita ja sen toteutumista sekä edistämään lasten päivittäistä 
liikkumista päivähoidossa. Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa kuvataan 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteita tarkemmin sitä, kuinka liikunnan ja leikin 
avulla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista sekä hyvin-
vointia. Liikunnan suosituksissa ohjeistetaan muun muassa liikuntakasvatuksen 
suunnittelua ja toteutusta sekä varhaiskasvuikäisille lapsille sopivaa liikkumisen 
kokonaismäärää, laatua ja ympäristöä.  
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Kuviossa kaksi (KUVIO 2) on tuotu esiin varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. 
 
KUVIO 2. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset (mukaillen Varhaiskasvatuk-
sen liikunnan suosituksia 2005) 
Suosituksilla on haluttu lisätä erityisesti päivähoidon henkilöstön tietoisuutta liikun-
nan merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle, sillä henkilöstö nähdään 
keskeisimpänä voimavarana laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttajana. Var-
haiskasvatuksen liikunnan suositukset on tarkoitettu kuitenkin ohjaamaan kaikkea 
alle kouluikäisten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovai-
kutusta. 
 
 
 
 
 
 
 Lapsi tarvitsee joka päivä vähintään kaksi tuntia reipasta liikuntaa. 
 
 Lapsen tulee päivittäin saada harjoitella motorisia perustaitoja moni-
puolisesti eri ympäristöissä. 
 
 Varhaiskasvattajien tukee suunnitella ja järjestää tavoitteellista ja mo-
nipuolista liikuntakasvatusta päivähoidossa päivittäin. 
 
 Varhaiskasvattajien tehtävänä on luoda lapsille liikuntaan houkutteleva 
ympäristö, poistaa liikuntaan liittyviä esteitä ja opettaa turvallista liik-
kumista eri ympäristöissä.  
 
 Päivähoidossa tulee olla lasten liikunnan perusvälineistö. Välineitä tu-
lee olla riittävästi ja niiden tulee olla helposti lasten saatavilla myös 
omaehtoisen toiminnan aikana. 
 
 Varhaiskasvatushenkilöstön tulee olla aktiivisessa ja vastavuoroisessa 
yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. 
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5  KONTEKSTUAALISEN KASVUN TEORIA JA KONSTRUKTIVISTINEN OP-
PIMISKÄSITYS VARHAISKASVATTAJAN TYÖN PERUSTANA 
 
 
Varhaiskasvatustyössä kontekstuaalisen kasvatusnäkemyksen keskeinen tarkoi-
tus on auttaa varhaiskasvattajia ymmärtämään lapsen kasvuprosessi osana laa-
jempaa kokonaisuutta. Kontekstuaalisen kasvun näkemys on saanut vaikutteita 
Bronfenbrennerin ekologisesta teoriasta, joka luo perustaa lapsen kasvu- ja kehi-
tysprosessien kokonaisvaltaiselle tarkastelulle. Ekologisessa teoriassaan Bronfen-
brenner toi esille perusoletuksen, että kehitys tapahtuu yksilön ja ympäristön väli-
senä vuorovaikutuksena. Lapsen kehitysprosessia tarkastellaan aina yhteydessä 
siihen ympäristöön, jossa se tapahtuu. Bronfenbrenner jakaa esim. lapsen kasvu-
ympäristön neljään sisäkkäiseen järjestelmään, jotka yhtä aikaa vaikuttavat lapsen 
kehitykseen. Näitä vuorovaikutusympäristöjä, hän nimittää mikro-, meso-, ekso- ja 
makrosysteemeiksi. (Alila & Parrila 2011, 17; Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 
2007,16–21.) 
Lapsen välitön kasvuympäristö eli toisin sanoen mikrosysteemi rakentuu esimer-
kiksi toiminnoista ja henkilöiden välisistä suhteista, joita lapsi kokee omassa lä-
hiympäristössään. Lapsen tärkeimpänä kasvuympäristönä pidetään luonnollisesti 
lapsen omaa perhettä ja kotia (Vasta 2002, 263–264.), mutta lapsen elinpiirin laa-
jentuessa kodin ulkopuolelle usein esimerkiksi päivähoidosta ja omasta päivähoi-
toryhmästä muodostuu lapselle merkittävä vuorovaikutusympäristö. (Alila ym. 
2011, 17.) Mesosysteemi muodostuu siitä, että nämä lapsen erilaiset mikrosys-
teemit ovat läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään. (Hujala ym. 2007, 22–23.) 
Lapsen välittömän toimintaympäristön laajentumaa Bronfenbrenner kuvaa ek-
sosysteemiksi. Eksosysteemissä lapsi ei itse ole aktiivinen toimija, mutta lapsen 
toimintaympäristön ulkopuolisella todellisuudella on välillistä vaikutusta lapsen hy-
vinvointiin, esimerkiksi vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden elinpiirin kautta. 
Päiväkodissa eksosysteemi vaikuttaa lapseen Hujalan ym. (2007) mukaan var-
haiskasvattajien henkilökohtaisen elämän lisäksi esimerkiksi ammatillisten tekijöi-
den, kuten koulutustaustan, kautta. Viime kädessä lapsen toimintamahdollisuuksia 
ja kasvua säätelee yhteiskunnallinen ympäristö eli makrosysteemi. Makrosysteemi 
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asettaa lopulta ne lainsäädännölliset ja perhepoliittiset ”reunaehdot”, jotka viime 
kädessä vaikuttavat kaikkien systeemien toimivuuteen. (Hujala ym. 2007, 22–26.) 
Kontekstuaalisen kasvatusnäkemyksen mukaan lapsen hyvinvointi syntyy lapsen 
arvostamisesta ja kuuntelemisesta ja rakentuu yhteistoimintana lapsen välittömän 
kasvuympäristön ja kaikkien niiden kesken, jotka osallistuvat lapsen elämään. 
Lapsi nähdään siis erottamattomana osana kasvuympäristöään, joka aloitteellise-
na toimijana rakentaa ja muokkaa lähiympäristönsä toimintaa. Lapsen tasapainoi-
sen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeää on se, millainen vuorovaikutussuhde 
eritasoisten kasvuympäristöjen välille muodostuu. Lapsen kasvua ja oppimista 
tarkastellaan lapsen näkökulmasta prosessina, jonka keskiössä on lapsi itse kon-
tekstissaan, aktiivisena ja toimivana subjektina. Oppiminen, kasvu ja kehitys näh-
dään lasten ja aikuisten sekä lasten keskinäisen yhteistoiminnan tuloksena. (Heik-
ka ym. 2009, 44–48; Hujala ym. 2007, 18–19; Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet 2005.) 
Kontekstuaalisuuteen pohjautuva varhaiskasvatustyö tuo uudenlaisia vaatimuksia 
myös varhaiskasvattajan ammatillisuudelle. Kontekstuaalisen kasvatusnäkemyk-
sen tiedostava kasvattaja kunnioittaa jokaisen lapsen yksilöllisyyttä ja ottaa lasten 
mielipiteet huomioon tavoitteiden asettamisessa ja arvioimisessa. Arviointiin sisäl-
tyy myös aikuisen toiminnan vaikutusten tarkastelu. Lapsiryhmän toimintaa arvioi-
dessaan opettaja arvioi samalla myös omaa toimintaansa ja sen seurauksia. 
(Heikka ym. 2009, 44–45, 48; Heikka, Hujala, Turja & Fonsen 2011, 56.)  
Konstruktivistinen oppimiskäsitys painottaa näkemystä, jonka mukaan lapsi on 
aktiivinen ja aloitteellinen toimija, joka rakentaa omaa ymmärrystään vuorovaiku-
tuksessa fyysisen ja sosiaalisen ympäristönsä kanssa. Lapsi, oman oppimisensa 
subjektina, luo uusia merkityksiä aikaisemmin omaksumiensa käsitysten ja uuden 
tiedon pohjalta. Varhaiskasvattajan tehtävä on ennen kaikkea olla lapsen kasvun 
ja oppimisen tukija sekä luoda innostavia oppimisympäristöjä. Tavoitteena on toi-
mia yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa ja auttaa lasta huomaamaan, että 
hän voi itse vaikuttaa omaan oppimiseensa ja vaikuttaa omaan elämäänsä. Var-
haiskasvattajalta vaaditaan ammattitaitoa ja herkkyyttä havainnoida, arvioida ja 
dokumentoida lasten yksilölliset kasvun ja kehittymisen tarpeet ja ottaa ne huomi-
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oon kasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.  (Heikka ym. 2009, 12, 48; Huja-
la ym. 2007, 11, 15, 55; Hujala ym. 2011, 43.) 
Jotta lapsi olisi aktiivinen toimija, hänen tulisi voida osallistua toiminnan suunnitte-
luun. Lasten osallisuuden tulisi olla mahdollisimman monimuotoista. Monimuotoi-
suus ilmenee esimerkiksi siinä, kuinka paljon lapsille annetaan tietoa toiminnasta 
ja ympäristöstä, johon he osallistuvat, ja missä määrin lapset itse voivat vaikuttaa 
toimintaan ja määritellä omaa osallisuuttaan siinä. (Hujala ym. 2011, 49.) Pienten 
lasten osallisuus lähtee juuri mikrotason vuorovaikutustilanteista, joissa he saavat 
konkreettisia kokemuksia kuulluksi tulemisesta ja vaikuttamisesta itselleen lähei-
sissä asioissa. Koti ja päiväkoti ovat ensimmäisiä ympäristöjä, joissa lapsi voi saa-
da näitä kokemuksia. (Hujala ym. 2011, 47.)  
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6  AINEISTON TULOSTEN ESITTELY 
 
 
Opinnäytetyössäni käyttämäni kysely oli kolmiosainen. Kyselyn väittämät olin ryh-
mitellyt teemoittain työn tavoitteiden, tietoteorian ja tutkimustehtävien pohjalta. 
Teemoittelun tavoite oli osaltaan tehdä kysely selkeäksi vastaajille. Kysymysten 
selkeä ryhmittely teemoihin auttoi myös itseäni analysoimaan vastauksia ja ko-
koamaan niistä merkityksiä. Ennen varsinaisia väittämiä vastaajilta kysyttiin taus-
tatietoja tutkimuksen pohjaksi. 
Varsinaisen kyselyn ensimmäisessä osiossa vastaajia pyydettiin vastaamaan väit-
tämiin, jotka liittyivät varhaiskasvuikäisten liikuntaan ja liikunnan merkitykseen lap-
selle. Toisessa osiossa pyydettiin arvioimaan oman lapsiryhmän liikunnan sisällön 
suunnittelua ja toteutumista. Kolmas osio painottui varhaiskasvattajan omaan nä-
kemykseen siitä, kuinka he arvioivat omaa toimintaansa varhaiskasvattajana. 
Kyselyn kolme ensimmäistä osiota rakentuivat siis väittämistä. Lisäksi vastaajilla 
oli mahdollisuus vastata kahteen avoimeen kysymykseen (LIITE 2). 
 
6.1  Vastaajien taustatiedot 
 
Päiväkodin varhaiskasvattajille tehdyssä kyselyssä selvitettiin ensimmäisenä vas-
taajien taustatietoja. Taustatiedoissa kysyttiin työntekijöiden ammattinimike, ikäja-
kauma, osallistuminen lasten liikunnallisia taitoja tukeviin koulutuksiin sekä var-
haiskasvattajien oma liikunnallinen harrastuneisuus. Kyselyyn vastasi määräai-
kaan 27.4.2012 mennessä yhdeksän työntekijää neljästätoista, neljä lastentarhan-
opettajaa ja viisi lastenhoitajaa.  
Varhaiskasvattajien ikäjakaumaa selvitettiin asteikolla 21–30, 31–40, 41–50 sekä 
yli 51-vuotiaat. Vastaajien ikäjakauma oli tasainen, sillä kyselyyn osallistui jokai-
sesta ikäluokasta sekä yksi lastentarhanopettaja että yksi lastenhoitaja. Ikäryh-
mässä 41–50-vuotiaat oli suhteellisesti eniten vastaajia, yksi lastentarhanopettaja 
sekä kolme lastenhoitajaa.  
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Viimeisen kolmen vuoden aikana kolme lastentarhanopettajaa ja kolme lastenhoi-
tajaa oli myös osallistunut ainakin yhteen lasten liikunnallisia taitoja tukevaan kou-
lutukseen. Työntekijöiden omaa liikunnallista harrastuneisuutta kysyttäessä selvisi, 
että jokainen vastaaja harrastaa liikuntaa säännöllisesti, ainakin 1–2 kertaa viikos-
sa. Neljä työntekijää ilmoitti harrastavansa liikuntaa kolme kertaa viikossa tai use-
ammin.  
 
6.2  Liikunnan merkitys lapselle varhaiskasvatushenkilöstön näkökulmasta  
 
Varhaiskasvattajat vastasivat kyselyn ensimmäisessä osiossa väittämiin, jotka liit-
tyivät varhaiskasvuikäisten liikuntaan ja liikunnan merkitykseen lapselle. Osion 
pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää, kokevatko varhaiskasvattajat, että liikun-
nan avulla on mahdollisuus tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja 
oppimista. Liikuntakasvatuksen tarkoituksena ei Zimmerin (2001) mukaan ole pel-
kästään tukea lapsen liikunnallista kehitystä, vaan sen tavoitteena on lapsen per-
soonallisuuden terve ja harmoninen kehitys. 
Annetuista vastauksista käy ilmi, että kyselyyn osallistuneet päiväkodin varhais-
kasvattajat tiedostavat, että lapsuuden liikunnalla on suotuisa vaikutus lapsen ko-
konaisvaltaiseen kasvuun ja kehitykseen. Tällä tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä ja 
sosiaalista kehittymistä. Jokainen yhdeksästä vastaajasta oli täysin samaa mieltä 
siitä, että päivittäinen liikkuminen muodostaa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoin-
nin ja terveen kasvun perustan. Varhaiskasvattajat kokivat liikkumisen olevan lap-
selle ominainen tapa toimia. Hyvin yhteneväinen näkökulma muodostui myös sii-
hen, että lapselle luontainen toiminta vahvistaa lapsen hyvinvointia ja käsitystä 
itsestään. Nämä kolme havaintoa olivat mielestäni oleellisia kyselyn ensimmäisen 
osion osalta, koska vastaukset osoittivat, että ainakin ajatuksen tasolla liikunnan 
merkitys lapsen kokonaisvaltainen kasvun kannalta on ymmärretty.  
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6.3  Liikuntakasvatuksen suunnittelu ja toteutus espoolaisen päiväkodin 
varhaiskasvatuksessa 
 
Kyselyn toisessa osioissa varhaiskasvattajia pyydettiin arvioimaan oman lapsiryh-
män liikunnan sisällön suunnittelua ja toteutumista. Varhaiskasvatuksen liikunnan 
suositusten (2005) mukaan varhaiskasvattajilta edellytetään, että he suunnittelevat 
ja järjestävät tavoitteellista ja monipuolista liikuntakasvatusta päivittäin. Osion väit-
tämillä halusin selvittää ohjatun liikunnan määrää sekä laatua ja sitä, miten yhteis-
työ lasten ja lasten vanhempien kanssa toteutuu liikunnan suunnittelussa.  
Vastausten perusteella voidaan olettaa, että päiväkodin henkilöstön mielestä lapsi-
ryhmien liikuntakasvatuksessa löytyy kehitettävää. Merkittävimpinä havaintoina 
nousivat esille, että kolme vastaajaa oli jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että 
ryhmässä toteutettava liikuntakasvatus on laadukasta. Lisäksi annetuista vastauk-
sista selviää, että lasten ja vanhempien osallisuus liikunnan suunnitteluun on vä-
häistä. Aikuisten välistä yhteistyötä liikunnan suunnittelun osalta ei käytännöllisesti 
katsoen tapahdu lainkaan. Vastaukset lasten osallisuudesta liikunnan suunnitte-
luun jakautuivat siten, että neljä vastaajaa oli jokseenkin eri mieltä ja viisi jokseen-
kin tai täysin samaa mieltä siitä, että lapset osallistuvat liikunnan suunnitteluun. 
Kolmantena merkittävänä havaintona kyselyn toisessa osioissa oli, että kuusi vas-
taaja yhdeksästä oli jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että lapsille on laadittu 
yksilölliset liikunnalliset tavoitteet. 
Osiossa varhaiskasvattajat vastasivat myös väittämiin, jotka liittyivät lapsiryhmän 
liikunnallisten taitojen havainnointiin, arviointiin ja palautteen antamiseen. Seitse-
män kasvattajaa oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että lasten liikunnallis-
ten taitojen havainnointi ja arviointi on säännöllistä. Kaksi työntekijää oli jokseenkin 
eri mieltä asiasta. Myönteistä oli huomata, että lapsihavainnoinnista saatua tietoa 
myös hyödynnetään liikuntatuokioiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Jokainen 
vastaaja oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä asiasta.  
Varhaiskasvattajista jokainen oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä 
siitä, että lapsilähtöisyys ohjaa ryhmän suunnittelua. Vastaukset olivat yhdenmu-
kaisia myös väittämässä missä todetaan, että liikunnan suunnittelun lähtökohtana 
on lasten erilaisuuden hyväksyminen. Vastaajista kahdeksan oli täysin tai jok-
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seenkin samaa mieltä siitä, että lapsen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon lii-
kunnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lasten mielipiteet huomioidaan, ja ne vai-
kuttavat liikunnan sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen -väittämästä oli täysin 
samaa mieltä vain yksi vastaaja, kuusi työntekijää oli jokseenkin samaa mieltä ja 
kaksi jokseenkin eri mieltä asiasta.  
Kyselyn eri vaiheissa kasvattajilla oli myös mahdollisuus arvioida ohjattujen liikun-
tatuokioiden säännöllisyyttä ja määrää lapsiryhmässä. Mielestäni oli tärkeää tietää, 
kuinka usein päiväkodin lapsilla on mahdollisuus osallistua ohjattuihin liikunta-
tuokioihin, sillä Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005) mukaan säännöl-
lisellä ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle kehityksel-
le ja motoriselle oppimiselle. Suosituksissa todetaan, että lapsille tulee järjestää 
ohjattua liikuntaa kaksi kertaa viikossa: yksi ohjattu tuokio sisällä ja yksi ulkona.  
Varhaiskasvattajien antamista vastauksista voidaan päätellä, että lapsiryhmissä 
toteutetaan säännöllisesti ohjattuja liikuntatuokiota, pääsääntöisesti vähintään ker-
ran viikossa. Taulukossa neljä (TAULUKKO 1) on havainnollistettu työntekijöiden 
antamat arviot siitä, kuinka monta kertaa viikossa lapsiryhmässä toteutetaan ohjat-
tuja liikuntatuokioita.  
 
TAULUKKO 1. Ohjattujen liikuntatuokioiden määrä viikossa 
 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
joka päivä 1x viikossa 2-3x viikossa harvemmin kuin 
kerran viikossa 
Henkilöä 
Ohjattujen liikuntatuokioiden määrä 
67% 
33% 
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Yhdeksästä varhaiskasvattajasta kolme arvioi, että ohjattuja liikuntatuokioita toteu-
tetaan kaksi tai kolme kertaa viikossa. Kuusi vastaajaa arvioi liikuntatuokioita to-
teutettavan kerran viikossa. Heidän joukossaan oli kaksi työntekijää, jotka olivat 
kirjoittaneet vastausvaihtoehdon viereen lisämerkinnän. Kommenteissaan he to-
teavat ohjattuja liikuntatuokiota olevan vaihtelevasti, mutta ainakin yksi kerta vii-
kossa. Vastauksista voi siis päätellä, että ohjattua liikuntaa järjestetään vähintään 
yhden kerran viikossa. Suositusten mukainen minimimäärä kaksi ohjattua liikunta-
tuokiota ei näytä vastausten valossa toteutuvan säännöllisesti viikkotasolla. 
 
6.4  Varhaiskasvattaja liikuntakasvatuksen toteuttajana päiväkodissa 
 
Päiväkodin henkilöstöä pyydettiin lopuksi arvioimaan omaa toimintaansa varhais-
kasvattajana mahdollisimman totuudenmukaisesti. Kontekstuaalisen kasvun ja 
oppimisen mallin mukaisesti varhaiskasvattaja ohjaa lapsen oppimaan oppimista 
ja tukee lasten omaa aktiivisuutta, luo innostavia oppimisympäristöjä sekä toimii 
yhteistyössä vanhempien kanssa. (Heikka ym. 2009, 42.)  
Annettujen vastausten perusteella työntekijät arvioivat varsin myönteisesti henkilö-
kohtaista liikuntakasvatuksellista toimintaansa ja omaa rooliaan lasten liikunnan 
edistäjänä päiväkodissa. Kasvattajat kokivat oman esimerkkinsä ja aikuisen roolin 
liikuntaan innostajana merkittäväksi. Vastaukset jakaantuivat kuitenkin selkeäm-
min useampaan kohtaan arviointiasteikolla kuin esimerkiksi selvitettäessä varhais-
kasvattajien näkökulmia liikunnan merkityksestä.  
Seitsemän vastaajaa yhdeksästä koki lasten liikuttamisen päiväkodin arjessa tär-
keäksi osaksi omaa rooliaan kasvattajana. Jokainen yhdeksästä vastaajasta tunsi 
olevansa osaltaan myös vastuussa lasten liikunnallisten taitojen harjaantumisesta. 
Kolme varhaiskasvattajaa arvioi olevansa lapsille merkittävä roolimalli lasten lii-
kuntaan innostajana, viisi oli jokseenkin samaa mieltä ja yksi jokseenkin eri mieltä 
omasta merkittävästä roolistaan liikuntaan innostajana. 
Vastauksista voidaan päätellä, että päiväkodissa lapsia kannustetaan liikkumaan, 
liikkumisesta annetaan positiivista palautetta ja lasten liikkumista tuetaan muun 
muassa poistamalla liikuntaa rajoittavia esteitä. Viisi vastaajaa oli täysin samaa 
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mieltä ja neljä jokseenkin samaa mieltä siitä, että lapsia kannustetaan omaehtoi-
seen liikkumiseen joka päivä. Kahdeksan vastaajaa oli myös täysin samaa mieltä, 
että myös vähemmän aktiivisia lapsia motivoidaan liikkumaan.  
Sen sijaan vain kaksi vastaajaa arvioi toimivansa aktiivisesti lasten liikunnan edis-
tämiseksi päiväkodissa. Kolme vastaajaa oli myös jokseenkin eri mieltä väittämäs-
tä. Lasten mahdollisuuksia osallistua erilaisiin liikunnallisiin oppimisympäristöihin 
kasvattajat arvioivat seuraavasti: Kaksi vastaajaa oli täysin samaa mieltä siitä, että 
he luovat lapsille monipuolisia mahdollisuuksia liikkua erilaisissa ympäristöissä. 
Kuusi vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä ja yksi vastaaja koki olevansa jok-
seenkin eri mieltä monipuolisten liikuntamahdollisuuksien luomisesta.  
 
6.5  Kehitettäviä asioita lasten liikunnan edistämiseksi  
 
Varhaiskasvattajilla oli mahdollisuus avoimessa kysymyksessä pohtia kehitettäviä 
asioita lasten liikunnan edistämiseksi päiväkodissa. Varhaiskasvattajien vastauk-
sista nousi esille parannettavia tekijöitä niin oman asenteen, liikunnan määrän, 
liikkumisympäristön, liikunnan laadun kuin liikuntavälineidenkin suhteen.  
Kasvattajat vastasivat kahteen kysymykseen: 
1. Mitä kehitettävää koet olevan lasten liikunnan mahdollistamiseksi päiväko-
din arjessa? 
 
2. Mainitse 3–5 asiaa, jotka mielestäsi kuvaavat laadukasta liikuntakasvatusta 
varhaiskasvatuksessa? 
Kahden vastaajan mielestä lasten päivittäisen liikkumisen määrässä olisi kehitet-
tävää. Yksi lastenhoitaja koki, että ”liikuntaa pitäisi lisätä, sitä on liian vähän”. Päi-
väkodin tilat mietityttivät kolmea vastaajaa.  Heidän mielestään tilankäyttö tarvitsi 
suunnittelua ja tilojen koettiin rajoittavan lasten liikkumista ainakin sisällä. Esi-
merkkinä mainittakoon lastentarhanopettajan arvio tilojen toimivuudesta ”Tilojen 
muuttaminen paremmin liikuntaa mahdollistaviksi”. Liikuntavälineiden saatavuu-
dessa oli parannettavaa. Kahden lastentarhanopettajan mielestä: ”Liikuntavälineet 
tulisi olla enemmän lasten käytössä”.  
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Neljän varhaiskasvattajan mielestä aikuisten asenteet lasten liikkumista kohtaan 
kaipasivat muutosta. Esimerkiksi seuraavat kommentit esiintyivät vastauksissa:  
”Koko henkilökunnan asenteiden muokkaus liikunnan arvostamiseksi 
ja mahdollistamiseksi”  
”Aikuisten asennemuutos sallivammaksi” 
Toisessa kysymyksessä varhaiskasvattajien kuvaukset laadukkaasta varhaiskas-
vatuksesta vaihtelivat. Varhaiskasvattajia pyydettiin mainitsemaan 3–5 asiaa, jotka 
kuvaavat heidän mielestään laadukasta liikuntakasvatusta varhaiskasvatuksessa. 
Ohessa kaikkien yhdeksän varhaiskasvattajan vastaukset kysymykseen:  
”Hyvä suunnittelu, toiminta mielenkiintoista, ikä ja taidot huomioitu, 
tavoitteellisuus, hyvä ohjaus, rauhallinen tunnelma (kaikilla mukavaa) 
 
”Ilo liikkua, nauttii liikkumisesta, monipuolisuus” 
 
”Monipuolisuus, innostuttava, pienellä vaivalla pienessä tilassa lap-
set saa paljon” 
 
”Monipuolisuus, luova ajattelu, toimii arjen kaikissa tilanteissa, myös 
vanhemmat mukana, innostuneet aikuiset” 
 
”Iän mukainen suunnittelu, kehitystä tukeva vaatimustaso, säännölli-
syys ohjatuissa tuokioissa ja pienet ryhmät, vaihtelevuus eri taitojen 
kehittämisen varmistamiseksi” 
 
”Säännöllinen liikkuminen päivittäin, päiväkodin tilat mahdollistavat 
liikkumisen sisällä, ohjatut liikuntatuokiot säännöllisesti” 
 
”Välineet lasten saatavilla, innostavat aikuiset, salliva ilmapiiri” 
 
”Monipuolista pitää olla, tehdä sisätiloista paremmat liikunnalle, väli-
neet vapaassa käytössä” 
 
”Motivaatio, ymmärrys liikunnan merkityksestä, monipuolisuus” 
 
Useimmin käytetty termi oli ”monipuolisuus”, joka tuli esiin lähes jokaisessa vasta-
uksessa. Toiseksi eniten toistuva käsite oli innostuneisuus tai innostuneet aikuiset.  
Termiä lapsilähtöisyys ei mainittu, ”Iän ja taitojen mukainen suunnittelu” esiintyi 
kaksi kertaa vastauksissa. 
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7 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää varhaiskasvattajien näkemyksiä omasta 
roolistaan liikuntakasvatuksen toteuttajana sekä selvittää miten tutkimuskohteena 
olevassa päiväkodissa lasten liikuntaa käytännössä suunnitellaan ja toteutetaan. 
Lisäksi halusin selvittää varhaiskasvattajien näkemyksiä liikunnan merkityksestä 
lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Kaikkia näitä asioita pyrin tarkastele-
maan varhaiskasvatuksen asiakirjoissa määritellyn liikuntakasvatuksen ja valitse-
mani tietoperustan viitekehyksessä. Laadukkaan liikuntakasvatuksen perusta ra-
kentuu kasvattajien yhteiseen pohdintaan liikunnan merkityksestä lasten koko-
naisvaltaiselle oppimiselle. Liikuntakasvatuksen elementtejä ovat tällöin suunni-
telmallisuus, tavoitteellisuus, lapsilähtöisyys ja monipuolisuus. (Varhaiskasvatuk-
sen liikunnan suositukset  2005.)   
 
7.1  Johtopäätökset aineiston tuloksista 
 
Toteutin tutkimuksen espoolaisen päiväkodin varhaiskasvattajille kyselynä, kvalita-
tiivista eli laadullista tutkimusotetta käyttäen. Pohtiessani tutkimuskysymyksiäni ja 
työn tavoitetta päädyin käyttämään puolistrukturoitua kyselyä, missä varhaiskas-
vattajilla oli mahdollisuus vastata sekä asteikkoon perustuviin väittämiin että avoi-
miin kysymyksiin. 
Kyselyn ensimmäisessä osiossa kartoitettiin varhaiskasvattajien näkökulmia lii-
kunnan merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Vastaajien näke-
mykset liikunnasta olivat hyvin yhteneväisiä, ja osion vastaukset keskittyivätkin 
pääsääntöisesti vaihtoehtoon ”täysin samaa mieltä”. Kyselyn ensimmäisen osion 
perusteella voidaan mielestäni todeta, että liikunnan tärkeyden merkitys on ym-
märretty ja hyväksytty. Halusin tämän osion väittämillä nimenomaan selventää, 
kokevatko varhaiskasvattajat liikunnan tärkeäksi osaksi lapsen kokonaisvaltaista 
kehitystä, eikä vain osana fyysis-motorista kehitystä. Mielestäni oli ilahduttava to-
deta, että kaikki kyselyyn vastanneet näyttäisivät ymmärtävän liikunnan tärkeyden 
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lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. Voidaan olettaa, että lähtökohdat 
lapsen kehittymisen kannalta suotuisaan liikuntakasvatukseen ovat olemassa. Yh-
tenä opinnäytetyöni keskeisenä tavoitteena ja tutkimustehtävänä oli selvittää var-
haiskasvattajien näkemyksiä liikunnan merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle 
hyvinvoinnille. Voin todeta, että tämä tavoite on toteutunut hyvin kyselyn ensim-
mäisen osan vastauksissa. 
Vaikkakin varhaiskasvattajien vastaukset liikunnan merkityksestä olivat erittäin 
myönteisiä, ei ensimmäisen osion vastausten perusteella voida tehdä aivan lopul-
lisia johtopäätöksiä varhaiskasvattajien asenteista. Vastausten hajonta olisi voinut 
olla suurempaa, jos vastaajilla olisi ollut mahdollisuus vastata esimerkiksi siten, 
että liikunta olisi ollut väittämissä vain yksi vaihtoehto muiden lapselle ominaisten 
toimintatapojen rinnalla.  
Toinen keskeinen tavoite opinnäytetyössäni oli selvittää, miten tutkimuksen koh-
teena olevassa päiväkodissa lasten liikuntaa suunnitellaan ja toteutetaan. Raken-
taessani kyselyn väittämiä nojasin varhaiskasvatuksen liikuntakasvatukseen ja sen 
perusteisiin. Tällöin varhaiskasvattajan toimintaa tulisi ohjata lapsilähtöisyys, mo-
nipuolisuus ja tavoitteellisuus. Tuloksia analysoidessani pyrin heijastelemaan vas-
tauksia kontekstuaalisen kasvatusnäkemyksen mukaisesti. 
Varhaiskasvattajien arviot lapsiryhmän liikunnan suunnittelusta ja toteutuksesta 
hajaantuivat selkeämmin toisistaan kuin vastaukset liikunnan merkityksestä. Tut-
kimustuloksissa oli merkille pantavaa, että lasten vanhemmat eivät osallistu liikun-
nan suunnitteluun. Kontekstuaalisuuteen pohjautuvassa varhaiskasvatuksessa 
painotetaan, että toimivassa kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhemmat ja 
kasvattajat sitoutuvat yhteisesti toimimaan ja keskustelemaan lapsen hyvinvoinnin 
turvaamiseksi liittyvistä arvoista, vastuista ja näkemyksistä. Tulosten perusteella 
voisi tehdä johtopäätöksen, että päiväkodin henkilökunta toimii omassa kasva-
tusympäristössä ja vanhemmat omalla tahollaan, ja kanssakäyminen on edelleen 
ns. perinteistä. Vastausten perusteella 2/3 henkilökunnasta kokee keskustelevan-
sa vanhempien kanssa lapsen liikunnallisesta kehityksestä, mutta todelliseen kas-
vatuskumppanuuteen on vielä matkaa. Yksi luonnollinen syy voi olla resurssipula 
päiväkodissa. Liian suuret lapsiryhmät tai henkilökunnan vaihtuvuus vaikeuttavat 
tällaista kiinteää kanssakäymistä vanhempien kanssa. 
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On tosin helppoa esittää yleisellä tasolla vaatimus vanhempien osallistumisesta 
lasten liikunnan suunnitteluun ja joskus jopa sen toteutukseen. Nykyperheiden 
arkea kuvataan usein kiireen sävyttämäksi, ja sitoutuminen ”ylimääräiseen” va-
paaehtoiseen toimintaan arjen rutiinien, lasten harrastusten ja palkkatöiden lisäksi 
on vaikeaa. Toisaalta lasten vanhempien sitoutumista lasten hyvinvoinnin kannalta 
tärkeään osa-alueeseen ei pitäisi kokea ylimääräisenä asiana. Lisääntynyt kom-
munikointi ja keskusteleminen liikunnan tärkeydestä vanhempien kanssa ovat 
varmasti tarpeen. Esimerkkeinä yhteisestä suunnittelusta ja vanhempien osallis-
tumisesta voisi olla, että liikunnallisessa ammatissa toimiva vanhempi voisi vierail-
la päiväkodissa ja kertoa työstään. Vaihtoehtoisesti vanhemmat voisivat vastaavil-
la vierailuillaan esitellä mielenkiintoisia omia harrastuksiaan lapsille. Tällainen toi-
minta olisi kasvatuskumppanuutta parhaimmillaan ja kasvattajien yhteistoimintaa 
lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Tutkimustuloksia analysoidessani huomasin, että lasten osallistuminen liikunnan 
suunnitteluun on vähäistä. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että lapsilla 
ei ole yksilöllisiä liikunnallisia tavoitteita.  Lapsilähtöisyys tarkoittaa kuitenkin myös 
sitä, että lapsen yksilölliset tarpeet, hänelle ominainen tapa toimia ja kehitysvaihe 
on osana suunnittelua, havainnointia ja arviointia. Viimeaikaisissa tutkimuksissa 
lasten liikkumisesta on saatu tietoa siitä, mitkä tekijät edistävät lasten liikkumista 
päiväkodeissa. Lapset muun muassa liikkuvat enemmän, kun he saavat itse 
suunnitella omia leikkejään (Erkkilä 2012.) Esimerkiksi itse suunnitellessani opin-
näytetyön osana olleita liikuntainterventiota pyrin rakentamaan niiden sisällön ja 
etenemisen siten, että liikuntatuokion aikana lapsilla olisi mahdollisuus omilla va-
linnoillaan vaikuttaa tapahtuminen kulkuun.  
Opinnäytetyöni yhtenä pääaiheena oli selvittää sitä, miten varhaiskasvattajat ko-
kevat oman roolinsa liikuntakasvatuksen toteuttajana. Kyselyn kolmannessa osi-
ossa painotettiin tätä varhaiskasvattajien omaa roolia. Tutkimuksen kohteena ole-
van päiväkodin henkilökunta näkee oman roolinsa ja liikuntakasvatuksellisen toi-
mintansa pääosin myönteisenä. He ovat samaa mieltä siitä, että ovat osaltaan 
vastuussa lapsen liikunnallisten taitojen harjaantumisesta. Vastauksista tuli ilmi, 
että henkilökunta toteuttaa useita asioita, jotka kuuluvat osaltaan laadukkaan lii-
kuntakasvatuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa. Lapsia innostetaan liik-
kumaan päivittäin, liikunnan esteitä pyritään poistamaan ja henkilökunta kokee 
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olevansa roolimallina liikunnan edistäjänä. Henkilökunnan vastauksista avoimiin 
kysymyksiin näki, että heillä on halua parantaa omaa asennoitumistaan enemmän 
liikuntamyönteiseksi. 
Varhaiskasvatuksessa toteutettava liikuntakasvatus muodostuu monesta osateki-
jästä. Yksi tärkeä lähtökohta on varmastikin kasvattajien liikuntamyönteinen asen-
ne ja tietoisuus liikunnan merkityksestä osana lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. 
Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että espoolaisessa päiväkodissa 
toteutettava liikuntakasvatus täyttää monelta osalta hyvät liikuntakasvatuksen kri-
teerit. Tarkemmin tuloksia analysoitaessa on kuitenkin huomioitava, että positiivi-
nen asenneilmasto ja tietoisuus liikunnan merkityksestä eivät aivan täysin toteudu 
käytännön tasolla. Todellisen liikuntamyönteisen kasvuympäristön luominen edel-
lyttäisi varmastikin henkilökunnalta yhteistä arvokeskustelua siitä, miten lähtökoh-
taisesti kaikille selvä ja tärkeä kasvatuksellinen toimintatapa tuodaan aidosti osak-
si käytännön toimintakulttuuria.   
Kun palautamme mieleen viime vuosien tutkimustulokset lasten liikuntakulttuurissa 
tapahtuneista muutoksista, mielestäni on selvää, että varhaiskasvattajien rooli lap-
sen liikunnan edistäjänä kasvaa entisestään. Näiden tutkimusten mukaan lapsen 
kokonaisliikunnan määrä on laskenut voimakkaasti. Lapset käyvät entistä enem-
män ohjatuissa liikuntaharrastuksissa, mutta harrastuksissa vietetty aika ei riitä 
korvaamaan perinteisten pihaleikkien määrää. (Härkönen ym. 2006; Numminen 
2000.) 
Espoon kaupunki on vuonna 2007 tarttunut konkreettisesti tähän haasteeseen 
käynnistämällä päivähoidon liikuntahankkeen. Liikuntahankkeen tavoitteet pohjaa-
vat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Varhaiskasvatuksen liikunnan 
suosituksiin. Hankkeen tavoite on tuoda liikunnan suositukset näkyväksi osaksi 
käytännön varhaiskasvatustyötä. Oheisessa kuviossa kolme (KUVIO 3) on esitetty 
Espoon kaupungin liikuntahankeen pääteemoja projektin käytäntöön saattamisek-
si. 
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KUVIO 3. Espoon kaupungin liikuntahanke (Pulli 2007.) 
 
 
7.2  Opinnäytetyöprosessin analysointia 
 
Valitsin varhaiskasvatuksen omaksi alakseni sosionomiopintojeni alkuvaiheessa. 
Pohtiessani opinnäytetyöni aihealuetta löysin aihealueeni melko kivuttomasti. Lii-
kunnan merkitys varhaiskasvatuksessa oli se alue, mistä halusin löytää lopullisen 
työni aiheen.  Aiheen rajaaminen ja lopullinen tutkimuskohde sen sijaan vaati aika 
lailla vaivaa ja lähdekirjallisuuteen tutustumista. Lasten liikunta ja sen merkitys 
yhteiskunnalle on ollut viime vuosina paljon esillä julkisessa keskustelussa, joten 
minulla oli mahdollisuus myös tutustua aiheeseen lehtikirjoitusten, TV-uutisten ja 
dokumenttien kautta. Oma urheilutaustani sekä oman 8–vuotiaan pojan kehittymi-
sen seuraaminen tekivät aiheesta läheisen ja kiinnostavan. 
Lähdemateriaalin ja muiden tutkimusten lukemisen jälkeen aiheeksi tarkentui lo-
pulta Varhaiskasvattaja liikuntakasvatuksen toteuttajana päiväkodissa. Tutkimus-
kysymysten asettelu ja lopullinen näkökulma kohdentui varhaiskasvattajan rooliin. 
Opinnäyteprosessissa tutkimussuunnitelman työstäminen tarkensi aiheen ja käsit-
telytavan lähes lopulliseen muotoon. Tutkimuskohteeksi valikoitui päiväkoti koti-
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paikkakunnaltani Espoosta. Keskustelin alustavasti päiväkodin johtajan kanssa 
opinnäytetyöstäni aiheesta, minkä jälkeen esitin aiheen Espoon kaupungin var-
haiskasvatuksen kehittämispäällikölle Virpi Mattilalle. Tutkimussuunnitelman hy-
väksymisen jälkeen opinnäytetyölleni hyväksyttiin tutkimuslupa maaliskuussa 
2012. 
Kyselykaavakkeen muotoilu ja viimeistely oli aikaa vievä prosessi. Olin saanut oh-
jeistusta muilta opiskelijoilta, että kaavakkeen tekemiseen kannattaa nähdä vai-
vaa. Tutustuinkin mielestäni hyvin aiheen teoriataustoihin sekä muissa tutkimuk-
sissa ja opinnäytetöissä käytettyihin malleihin. Tuloksena oli puolistrukturoitu kyse-
lylomake. Toimitin kyselylomakkeet 14 varhaiskasvattajalle. Heistä 9 palautti lo-
makkeen huhtikuun 2012 loppuun mennessä.  
Osaksi perhe- ja elämäntilanteestani johtuen opinnäytetyöni eteneminen hidastui 
syksyllä 2012. Jälkeenpäin katsoen on selvää, että opinnäytetyön varsinainen kir-
joittamistyön venyminen pitkälle ajanjaksolle ei ollut hyvä asia. Jouduin aina uu-
destaan palaamaan asioiden alkulähteille päästäkseni taas ”jyvälle” asiasta.  
Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista selvittää sitä, miten päiväkoti-ikäisten 
lasten vanhemmat kokevat liikunnan merkityksen lapsen kokonaisvaltaisen kehi-
tyksen kannalta, sekä miten he kokevat päiväkodissa toteutettavan liikuntakasva-
tuksen. Lisäksi mahdollinen jatkotutkimusaihe opinnäytetyöni aihealueelta voisi 
olla se, miten varhaiskasvattajat kokisivat liikunnan tärkeyden verrattaessa sitä 
muihin lapselle ominaisiin toimintatapoihin. 
 
7.3  Ammatillisen kasvun pohdintaa opinnäytetyöprosessissa 
 
Opinnäytetyöprosessi on kokonaisuudessaan ollut hyvin haastava, mutta samalla 
erittäin opettavainen vaihe elämässä. Prosessin aikana olen päässyt syventämään 
sosionomin varhaiskasvatusosaamisen eri osa-alueita olemalla opinnäytetyön teki-
jänä ulkopuolinen ”tutkija”, mutta liikuntainterventioiden toteuttajana samalla osana 
päivähoitoyhteisöä. Tulevana varhaiskasvattajana olen pohtinut omia taustalla vai-
kuttavia arvojani ja sosiaalialan eettisiä periaatteita. Liikuntainterventioita suunni-
tellessani ja toteuttaessani halusin tietoisesti toimia sosiaalialan eettisten periaat-
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teiden mukaisesti. Pyrin kohtelemaan lapsia tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti. 
Kiinnitin erityistä huomiota siihen, että lapset pääsevät vaikuttamaan oman ikä- ja 
kehitystasonsa mukaisesti liikuntainterventioiden etenemiseen. Otin lapsen kiin-
nostuksen kohteet ja mielipiteet huomioon liikuntatuokioiden suunnittelussa, jotta 
ne olisivat mahdollisimman lapsilähtöisiä. Eettisen herkkyyden näkökulma oli 
opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa voimakkaasti läsnä. Pyrin ottamaan huomioon 
lapsen edun ja keskeisen aseman kasvatusyhteisössä myös suunnitellessani ky-
selykaavaketta varhaiskasvattajille.   
Asiakastyöosaamiseni vahvistui osaltaan toteuttaessani liikuntainterventioita, jois-
sa pääsin suunnittelemaan ja toteuttamaan pedagogisesti mielekästä toimintaa 
lapsille. Lisäksi prosessin aikana käyty tasa-arvoinen vuoropuhelu varhaiskasvat-
tajien ja lasten kanssa on lisännyt ymmärrystäni asiakastyöosaamisen tärkeydes-
tä. 
Suomalainen päivähoito on lapsiperheille merkittävä sosiaalialan palvelujärjestel-
mä. Lapsen kasvun edistäminen sekä lapsiperheiden arkielämän ja sosiaalisen 
toimintakyvyn tukeminen on sosionomin työn keskeistä sisältöä varhaiskasvatuk-
sessa. Omassa työssäni pohdin tutkimustulosten valossa sitä, miten vanhemmat 
saadaan paremmin osalliseksi päivähoidon arkea. Päivähoidon palvelujärjestel-
män keskeisenä tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Lapsen ja 
perheiden hyvinvoinnin toteutumisen yhtenä edellytyksenä voidaan pitää toimivaa 
kasvatuskumppanuutta. Näkisin, että yksi päivähoidon palvelujärjestelmän kehit-
tämisen kohde on, miten varhaiskasvattajat ja lasten vanhemmat saadaan sitou-
tumaan todelliseen kasvatuskumppanuuteen. 
Sosionomin kompetenssien vahvistumisen lisäksi opinnäytetyöprosessin merkittä-
viä ammatillisia anteja olivat oman työn ja ajankäytön ohjaaminen. Lisäksi proses-
sin aikana vahvistui kyky omien tehtävien priorisointiin sekä keskeneräisyyden 
sietäminen. Oman työn reflektointi ja analysointi kehittyivät tasaisesti työn edetes-
sä.  
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LIITTEET 
LIIKUNTATUOKIOT                        
 1. KERTA 
10.4.2012 
TAVOITTEET OPPISISÄLTÖ TOTEUTUS HAVAINNOINTI 
Aloitus: jänis istui 
maassa – teemaleik-
ki, mummo kanaset 
se niitylle ajoi 
 
alkulämmittely, 
ryhmäytyminen, 
turvallisuuden 
tunne 
hypyt, rytmitaju   leikitään laulun 
tahdissa, toiste-
taan leikki muu-
taman kerran 
Miten lapsi osal-
listuu leikkiin ja 
ryhmässä toimi-
minen? 
Miten eri eläimet 
liikkuvat? 
liikkumistaidot ja 
havaintomotoriikka 
kehon symmetri-
nen ja epäsym-
metrinen liikutta-
minen, jäljittely 
mallista 
käsien ja jalkojen 
erilaisten liikkei-
den yhdistäminen, 
perusliikkumisen 
harjaantuminen; 
kävely, hypyt, 
juoksu jne. 
matkitaan eri 
eläimiä: lapset 
saavat keksiä 
eläimen ja toi-
set matkivat 
perässä 
Eläimen ja liik-
keen yhdistämi-
nen, mielenkiin-
non säilyminen?  
Aarteen kuljetus 
viidakossa: tasa-
painotaidot, havain-
tomotoriikka 
tasapainon 
ylläpitäminen, 
kehonhallinta, 
lihasvoima 
kävely, kiipeämi-
nen, hypyt yhdellä 
ja kahdella jalalla 
miniradalla 
eteneminen: 
penkki, patja, 
geometriset 
kuviot, puola-
puut 
Tasapainon 
säilyminen, 
hyppyjen 
koordinaatio 
Siivouspäivä: matot 
rullalle 
liikkumistaidot 
kehonhallinta, 
rytminen liike, 
yhteistoiminta 
parin kanssa 
kieriminen kieriminen yk-
sin ja parin 
kanssa niin, 
että varpaat 
koskettavat 
toisiaan 
Miten liikkeen 
suorittaminen on-
nistuu? Helppous, 
rytmin säilyminen, 
yhteistyö parin 
kanssa? 
Lopetus: rentoutus rauhallinen 
lopputilanne, 
ihoaistimusta 
päinmakuulla 
rentoutuminen 
ohjaaja hieroo 
lapsia 
nystyräpallolla 
Rauhoittuuko 
lapsi? 
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2. KERTA 
17.4.2012 
TAVOITTEET OPPISISÄLTÖ TOTEUTUS 
HAVAINNOIN
TI 
Alkulämmittely: 
musiikin 
mukana 
liikkuminen 
 
lämmittely, 
virittäytyminen 
tunnelmaan 
kävely, juoksu  liikutaan reippaasti 
musiikin mukana 
Tuleeko 
lämmin? 
 
Putoavat pallot:  
käsittelytaidot 
ilmapallon käsittelyä 
kevyesti/ kovaa, eri 
suunnista ja vaihdel-
len eri kehonosia 
voiman säätely, 
osuminen palloon, 
silmä-käsi koordi-
naatio  
lapsiryhmälle anne-
taan kaksi isoa ilma-
palloa, joita he yrittä-
vät pitää ilmassa 
Miten lapsi 
reagoi eri sun-
nista tulevaan 
palloon? Miten 
lapsi säätelee 
voimankäyttöä
? 
Kivet lätäkköön: 
käsittelytaidot 
käsittelytaitojen 
harjaantuminen 
hernepussilla 
 heitto ylä- ja ala-
kautta, voiman 
säätely eri etäi-
syyksiltä 
lapset heittävät her-
nepusseja eri etäi-
syyksillä oleviin van-
teisiin, lapset saavat 
valita heittokohteensa 
itse 
Tuleeko 
heitossa esiin 
vastakkaisuus
periaate? 
 
Käsittelytaidot 
käsittelytaitojen 
harjaantuminen 
pallolla 
heitto yhdellä ja 
kahdella kädellä, 
vierittäminen, voi-
man säätely, koh-
dentaminen esi-
neeseen 
lapset yrittävät kaataa 
vanteen sisällä ole-
van keilan heittämällä 
palloa kohteeseen 
Miten kohden-
taminen ja 
voimansäätely 
onnistuvat? 
Vierivät kivet: 
käsittelytaidot 
käsittelytaitojen har-
jaantuminen palloa 
vierittämällä, heit-
täminen ja kiinniotto, 
parityöskentely 
pallon vierittämi-
nen, heitto ja kiin-
niotto 
pallon vierittäminen: 
seisten etu- ja taka-
perin jalkojen välistä 
vieritetään palloa lat-
tiaa pitkin parille, heit-
to ja kiinniotto parin 
kanssa 
Miten vierittä-
minen, heitto 
ja parityösken-
tely onnistu-
vat? 
Loppurentoutus  rauhallinen 
lopputilanne 
rentoutumisen 
harjaantumista 
ohjaaja rentouttaa 
lasten lihaksia rauhal-
lisin liikkein  
Rauhoittuuko 
lapsi? 
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3. KERTA 
24.4.2012 
TAVOITTEET OPPISISÄLTÖ TOTEUTUS 
HAVAINNOIN
TI 
Alkulämmittely: 
liikkumistaidot 
 
liikkumistaitojen 
vahvistaminen, eri 
liikkeiden yhdistä-
minen toimintaan 
pyöriminen, hypyt, 
sivulaukat, pakara-
juoksu, polvennos-
tojuoksu  
Liikutaan musiikin 
mukana rytmikkäästi, 
alkulämmittelyliikkeitä 
ohjatusti 
 
rytmitaju, 
koordinaatioky
ky 
Pallon kuljetus 
mailalla tai eri 
kehonosia vaih-
dellen;  
käsittelytaidot 
 
pallon 
käsittelytaitojen 
harjaantuminen  
pallon 
kuljettaminen  
Kuljetetaan ilmapal-
loa rataa pitkin esim. 
sanomalehtimailalla 
tai jaloilla 
Miten pallo 
pysyy hallin-
nassa? Miten 
silmä-käsi 
koordinaatio 
onnistuu? 
Pallo liikkeessä yhteistoiminta ja 
pallon käsittelytaito-
jen vahvistuminen  
kehontuntemus- ja 
hallinta 
Palloa kuljetetaan 
parin kanssa eri ta-
voin: esim. selät vas-
takkain 
 
karkea- ja 
hienomotoriikk
a? 
Keilarata: 
käsittelytaidot 
käsittelytaitojen 
harjaantuminen 
pallolla 
vierittäminen, voi-
man säätely, koh-
dentaminen esi-
neeseen 
Lapset yrittävät kaa-
taa keiloja vierittämäl-
lä palloa kohteeseen 
Miten kohden-
taminen ja 
voimansäätely 
onnistuvat? 
 
Pesänsiivous: 
liikkumistaidot 
yhteistyö ryhmässä, 
ohjeiden mukaan 
toimiminen 
juoksu, 
yhteistoiminta 
ryhmässä 
Lapset vievät omasta 
pesästä yhden her-
nepussin kerrallaan 
toisen ”oravan” pe-
sään. Aikuinen 
ohjeistaa 
kulkusuunnan. 
 
Miten ohjeiden 
mukaan toi-
miminen on-
nistuu? 
Kapteeni käs-
kee: havainto-
motoriset taidot, 
liikkumistaidot 
kehontuntemus- ja 
hallinta, kehon osien 
tunnistaminen ja 
nimeäminen leikin 
avulla 
kehon keskilinjan 
ylitys, koukistami-
nen-ojentaminen, 
kehontuntemus ja -
hallinta 
 
 
Matkitaan kapteenia, 
joka antaa eriskum-
mallisia käskyjä. Esi-
merkiksi johtaja sa-
noo: seiso yhdellä 
jalalla, vain peppu 
koskettaa maata, laita 
kädet nilkkoihin 
Miten lapsi 
tunnistaa eri 
kehon osia?  
Miten lapsi 
noudattaa 
ohjeita? 
loppurentoutus vauhdista 
rauhoittuminen 
aistituntemukset Lapset peitellään 
pehmeälle alustalle 
yhteiseen pesään. 
Kuunnellaan 
rauhallista musiikkia. 
 
 
 
Onnistuuko 
läheinen 
yhdessäolo?   
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4. KERTA 
 
ulkoliikunta 
- koko ryhmä 
 
TAVOITTEET OPPISISÄLTÖ TOTEUTUS HAVAINNOINTI 
 
Aloitusleikit: 
Karhu nukkuu-leikki, 
Kuka pelkää muste-
kalaa? 
 
yhteisleikki, 
vauhdin 
säätelytaidot 
 
liikkumistaitoje
n 
vahvistuminen 
 
Yksi lapsi ja ohjaa-
ja ovat ”mustekalo-
ja”. Lapset 
juoksevat 
mustekaloja 
karkuun.  
 
Miten lapsi osal-
listuu leikkiin? 
Miten lapsi osaa 
säädellä vauhti-
aan? 
 
 
 
Seuraa johtajaa:  
liikkumistaidot, 
havaintomotoriikka 
 
kehontuntemus- ja 
hallinta 
 
liikkumistaidot, 
koukistaminen-
ojentaminen, 
kehon keskilin-
jan ylitys, ke-
hontuntemus 
ja -hallinta 
 
 
 
Seurataan johta-
jaa. Johtaja näyt-
tää mallia miten 
lapset liikkuvat, 
lapset seuraavat 
johtajaa tehden 
samat liikkeet pe-
rässä. Johtajaa 
vaihdetaan 
useasti. 
 
Miten lapsi tun-
nistaa eri kehon 
osia?  Liikkeiden 
helppous? 
 
Lopetus: 
diplomien jako 
 
yhteinen lopetus ja 
diplomien jako lii-
kuntatuokioihin 
osallistujille 
 
onnistumisen 
kokemukset 
 
Jokaiselle lapselle 
annetaan oma lii-
kunta-diplomi.  
  
 
Ovatko lapset 
iloisia? 
 
 
Liikuntatuokiot oli suunniteltu toteutettavaksi viidelletoista 3-5-vuotiaalle lapselle. 
Liikuntatuokiot toteutettiin lapsille tutuissa 7-8 hengen pienryhmissä. Toiminta jär-
jestettiin pääosin päiväkodin liikuntatilassa ja tuokioilla käytettiin enimmäkseen 
päiväkodin omia liikuntavälineitä. Molemmille pienryhmille oli suunniteltu neljä oh-
jattua tuokiota. Liikuntatuokioiden ensisijaisena tavoitteena oli tarjota lapsille 
myönteisiä kokemuksia liikunnasta ja innostaa lapsia ilmaisemaan itseään liikku-
malla sekä harjaantua liikunnallisissa perustaidoissa. Tavoitteena oli antaa myös 
käytännön vinkkejä varhaiskasvatushenkilöstölle liikunnan suunnittelun ja toteut-
tamisen tueksi. Liikuntatuokioiden suunnitellussa oli kiinnitetty huomiota, että lii-
kuntatuokiot tarjoavat lapselle hänen ikä- ja kehitystasolleen sopivia haasteita. 
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Liikuntatuokioiden oppisisällöt rakentuivat pääosin lasten motorisia ja havaintomo-
torisia taitoja tukevista toiminnoista. Sisältöjä suunniteltaessa oli huomioitu, että 
lapset saavat kokemuksia tasapaino-, liikkumis-, käsittely- ja havaintomotorisissa 
taidoissa.  Maalis- ja huhtikuulle ennakkoon suunniteltuja teemoja olivat mm. värit, 
muodot ja palloilu.  
Liikuntatilanteissa ohjaajan tehtävänä oli luoda turvallinen ja liikuntaan innostava 
oppimisilmapiiri. Lasten liikuntaympäristöstä oli poistettu lasten liikkumista rajoitta-
via esteitä sekä ylimääräisiä tilaa vieviä tavaroita. Liikuntatuokioiden ohjauksesta 
vastasi opiskelija, mutta tuokiolla avustamassa oli aina yksi lapsiryhmän oma tuttu 
ohjaaja.  
 
LIIKUNTAINTERVENTIOIDEN LÄHTEET: 
 
Autio, T. 2007. Liiku ja leiki. Motorisia perusharjoitteita lapsille. Lahti: VK- 
Kustannus Oy. 
 
Karvonen, P. Siren- Tiusanen, H. & Vuorinen, R. 2003. Varhaisvuosien lii-
kunta. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 
 
Lamponen, P. & Pulli, E. 2001. Vau, mitkä välineet! Uusia leikkejä tutuilla 
liikuntavälineillä. Helsinki: Tammi. 
 
Nuori Suomi. Suunnittelen liikuntaa -palvelu. Www-dokumentti saatavissa: 
http:/ /www.nuorisuomi.fi. 
 
Pulli, E. 2001. Opi liikkuen, liiku leikkien. Liikuntaa esiopetukseen. Helsinki: 
Tammi. 
 
Sääkslahti, A. & Cantell, M. 2009. Moto- kerho. Motoristen perustaitojen 
harjaannuttaminen koulun kerhossa. 5. painos. Liikuntakasvatuksen julkai-
suja 4. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.  
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KYSELY JA YHTEENVETO TULOKSISTA                      
 
 
TAUSTATIEDOT: merkitse rastilla tai vastaa kysymykseen 
27.4.2012 mennessä vastauksia yhteensä 9/ 14 
LASTENHOITAJAT MUSTA, LASTENTARHANOPETTAJAT ORANSSI 
AMMATTINIMIKE 
Lastentarhanopettaja 
Sosionomi 
Lastenhoitaja 
Muu, mikä? _____________________________________________ 
 
IKÄJAKAUMA 
21–30 
31–40 
41–50 
yli 51 vuotta 
 
Oletko saanut koulutusta lasten liikunnallisten taitojen tukemiseksi viimei-
sen kolmen vuoden aikana? (jos olet, mainitse minkälaista) 
LH: Nuoren Suomen liikuntakoulutusta, Pihaleikkikoulutus  
LO: Vekaravipellys; alle 3v- liikuntaa, Liikuntaa pienissä tiloissa 
Kolme vastaajista ei ollut käynyt liikuntakoulutuksessa viimeisen kolme vuoden 
aikana 
OMA LIIKUNNALLINEN HARRASTUNEISUUS: harrastan liikuntaa;  
3 krt. viikossa tai useammin 
1-2 krt. viikossa 
Silloin tällöin  
Harvemmin 
4 
 
5 
1, 1 
1, 1 
 2, 1 
1, 1 
2, 2 
3, 2 
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KYSELY PÄIVÄKODISSA TYÖSKENTELEVÄLLE VARHAISKASVATTAJALLE 
Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 
– merkitse rastilla parhaiten kuvaava vaihtoehto  
 
VÄITTÄMÄT 
 
täysin 
samaa 
mieltä 
1 
jokseenkin 
samaa 
mieltä  
2 
jokseenkin 
eri  
mieltä 
3 
täysin 
eri  
mieltä  
4 
en  
osaa 
sanoa 
5 
Päivittäinen liikkuminen on lapsen kokonais-
valtaisen hyvinvoinnin ja terveen kasvun pe-
rusta 
5, 4 
 
    
Liikkuminen on lapselle ominainen tapa toi-
mia 
5, 4 
 
    
Lapselle luontainen toiminta vahvistaa lapsen 
hyvinvointia ja käsitystä itsestään 
4, 4    
 
  1    
Lapsi tarvitsee vähintään 2 tuntia reipasta 
liikuntaa joka päivä 
5, 4 
 
    
Lapsen liikunnallisen elämäntavan muodos-
tuminen alkaa jo varhaislapsuudessa 
5, 3 
 
 1    
Liikunnan avulla lapsi tutustuu itseensä ja 
oppii hahmottamaan kehoaan  
4, 4      
 
 1    
Liikunnan avulla lapsi harjaantuu myös muis-
sa taidoissa kuin liikunnallisissa taidoissa 
4, 4 
 
 1    
Liikunnan avulla lapsi harjaantuu sosiaalisis-
sa taidoissa ja oppii sietämään pettymyksiä 
2, 3    
 
3, 1    
Liikunnan avulla voidaan tukea lapsen myön-
teisen minäkuvan kehittymistä 
3, 4 
 
2    
Lapsen minäkäsityksen kehittymiseen vaikut-
tavat eniten lapselle tärkeät ihmiset  
4, 4 
 
1    
Varhaisvuosien liikunnan keskeinen tavoite 
on lapsen kokonaispersoonallisuuden kehit-
täminen 
1, 3  
 
2, 1   1 
Lapsen tulisi saavuttaa hyvät liikkumisen 
perustaidot ennen kouluikää 
3, 1       
 
2, 3    
Liikuntakasvatuksen tavoitteisiin kuuluu kes-
keisesti kasvattaminen liikuntaan ja kasvat-
taminen liikunnan avulla 
3, 3 
 
1, 1   1 
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Arvioi oman lapsiryhmäsi liikunnan 
sisällön suunnittelua ja toteutumista 
täysin 
samaa 
mieltä 
1 
jokseenkin 
samaa 
mieltä  
2 
jokseenkin 
eri  
mieltä 
3 
täysin 
eri  
mieltä  
4 
en  
osaa 
sanoa 
5 
Lapsiryhmällämme on liikunnan 
vuosisuunnitelma 
2, 1 2, 2 1, 1   
Ryhmässämme toteutetaan säännöllisesti 
ohjattuja liikuntatuokioita 
3, 3 
 
2, 1 
 
   
Lapsilähtöisyys ohjaa ryhmämme 
suunnittelua 
2, 1           3, 3    
Liikunnan suunnittelun lähtökohtana on las-
ten erilaisuuden hyväksyminen 
3, 4 
 
1   1 
Lapset osallistuvat liikunnan suunnitteluun 1 3, 1         2 
harvoin,2 
  
Liikunnan suunnittelua toteutetaan yhteis-
työssä lapsen vanhempien kanssa 
  4, 2 1, 2  
Lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan lii-
kunnan suunnittelussa ja toteutumisessa 
2, 3 
 
2, 1  
  
1   
Lapsen liikunnallisten taitojen havainnointi ja 
arviointi on säännöllistä 
1, 3 
 
3 1, 1   
Lapsihavainnoinnista saatua tietoa hyödyn-
netään liikuntatuokioiden suunnittelussa ja 
toteuttamisessa 
3, 3 
 
2, 1    
Lapsille annetaan kannustavaa palautetta 
liikunnallisesta aktiivisuudesta päivittäin  
1,           4, 3 1 
 
  
Ryhmämme kasvattajilla on yhteinen näke-
mys liikunnan merkityksestä lapsen hyvin-
voinnille 
3 1, 3   1, 1 
Lasten mielipiteet huomioidaan ja ne vaikut-
tavat liikunnan sisältöjen suunnitteluun sekä 
käytännön toteutukseen 
1             3, 3 1, 1   
Lapsille on laadittu yksilölliset liikunnalliset 
tavoitteet 
1  1, 1 2, 3 1  
Ryhmässämme toteutetaan joka viikko vä-
hintään yksi ohjattu liikuntatuokio   
4, 2 2  1  
Ryhmässämme toteutetaan laadukasta lii-
kunta- ja terveyskasvatusta 
1, 2 2, 1 1, 1 1  
Hyödynnämme liikuntatuokioiden suunnitte-
lussa ja toteutuksessa olemassa olevia var-
haiskasvatukseen tarkoitettuja materiaaleja 
(esim. Nuori Suomi) 
2, 1 2(usein), 
3 
 1  
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 Arvioi omaa toimintaasi varhaiskas-
vattajana mahdollisimman totuuden-
mukaisesti  
täysin 
samaa 
mieltä 
1 
jokseenkin 
samaa 
mieltä  
2 
jokseenkin 
eri  
mieltä 
3 
täysin 
eri  
mieltä  
4 
en  
osaa 
sanoa 
5 
Kannustan lapsia omaehtoiseen liikkumi-
seen joka päivä 
3, 2        2, 2    
Poistan lasten liikuntaa rajoittavia esteitä 1,1  4, 3    
Annan lapsille tilaa ja aikaa liikkua myös 
vauhdikkaasti 
1, 2 2, 2 2 ulkona 
kyllä 
sisällä ei 
  
Luon lapsille monipuolisia mahdollisuuksia 
liikkua erilaisissa ympäristöissä 
1, 1 3, 3 1   
Toimin aktiivisesti lasten liikunnan edistämi-
seksi päiväkodissa 
2 3, 1 2,1   
Luon viikoittain ohjauksessani liikunnallisia 
tilanteita, joissa lapsilla on mahdollisuus har-
jaantua tasapaino-, tunto- ja liikeaistimuksis-
saan  
2, 1 1, 2          2, 1   
Havannoin ja arvioin säännöllisesti lapsiryh-
mäni lasten liikunnallista kehitystä  
3, 1 1, 3 1   
Keskustelen säännöllisesti lapsiryhmäni 
vanhempien kanssa lapsen liikunnallisesta 
kehityksestä 
1 1, 4 1harvoin 
lähinnä 
vasukesk
ustelu 
2  
Tunnistan lapsiryhmäni erilaiset liikkujat  4, 1 1, 3    
Kannustan ja motivoin myös vähän liikkuvia 
lapsia 
5, 3 1    
Liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa 
huomioin lasten yksilölliset liikkumisen tar-
peet  
2, 3 3, 1    
Annan lapsille yksilöllistä ja positiivista pa-
lautetta liikunnallisesta aktiivisuudesta joka 
päivä  
1(lähes),  3, 4          1   
Lasten liikuttaminen päivähoidon arjessa on 
tärkeä osa omaa rooliani kasvattajana 
3, 4  1           1   
Olen lapsille merkittävä roolimalli lasten lii-
kuntaan innostajana 
1, 2  3, 2        1   
Olen osaltani vastuussa lasten liikunnallisten 
taitojen harjaantumisesta 
2, 3 3, 1    
Ohjaamillani liikuntatuokiolla on opetukselli-
nen tavoite 
1, 3 3, 1 1   
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Omat ohjausosaamistaitoni ovat hyvällä ta-
solla 
1, 4 3   1 
Ohjatussa liikunnassa osaan hyödyntää eri-
laisia opetustyylejä 
1, 1 2, 3  1 1 
 
 
VASTAA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: 
Kuinka usein lapsiryhmässänne toteutetaan ohjattuja liikuntatuokioita?  
- rastita yksi vaihtoehto 
Joka päivä 
1x viikossa 
2-3x viikossa 
Harvemmin kuin kerran viikossa 
 
Lisäksi kaksi vastaajaa laittoi rastin sekä 1x viikossa että 2-3x viikossa kohtaan. 
Kumpikin vastaaja kirjoittivat lisäselvityksenä, että liikuntatuokioita toteutetaan vä-
hintään yksi kertaa viikossa.  
 
 
AVOIMET KYSYMYKSET: 
 
A) Mitä kehitettävää koet olevan lasten liikunnan mahdollistamiseksi päiväkodin 
arjessa? 
B) Mainitse 3-5 asiaa, jotka mielestäsi kuvaavat laadukasta liikuntakasvatusta var-
haiskasvatuksessa? 
LH= Lastenhoitaja, LO= Lastentarhanopettaja 
Henkilö 1 (LH): 
A) aikuisten asenne sallivammaksi, liikunnan lisääminen päivittäin 
B) hyvä suunnittelu, toiminta mielenkiintoista, ikä ja taidot huomioitu, tavoitteel-
lisuus, hyvä ohjaus, rauhallinen tunnelma(kaikilla mukavaa) 
 
2, 2 
1, 2 
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Henkilö 2 (LH):  
A) enemmän tiloja 
B) ilo liikkua/ nauttii liikkumisesta, monipuolisuus 
 
Henkilö 3 (LH):  
A) ”muistetaan” käyttää välineitä hyödyksi 
B) monipuolisuus, innostuttava, pienellä vaivalla pienessä tilassa lapset saa 
paljon 
 
Henkilö (LO) 4:  
A) turhat kiellot pois, arjen tilanteissa liikunnan huomioonottaminen siirtyminen 
paikasta toiseen eri tavoin 
B) 1. monipuolisuus, luova ajattelu 2. toimii arjen kaikissa tilanteissa 3. myös 
vanhemmat mukana 4. innostuneet aikuiset 
 
Henkilö (LO) 5: 
A) tilojen muuttaminen paremmin liikuntaa mahdollistaviksi, liikuntavälineiden 
esillepano lasten itsensä käytettäviksi, koko henkilökunnan asenteiden 
muokkaus; liikunnan arvostamiseksi ja mahdollistamiseksi (korvien välissä 
on yleensä suurimmat esteet) 
B) 1. Iän mukainen suunnittelu, kehitystä tukeva vaatimustaso 2. säännöllisyys 
ohjatuissa tuokioissa + pienet ryhmät 3. vaihtelevuus eri taitojen kehittämi-
sen varmistamiseksi 
 
Henkilö 6 (LH): 
A) Liikuntatilankäyttö suunnittelun kehittäminen, monipuolisen ulkoilun kehit-
täminen (pihaleikit) 
B) 1. säännöllinen liikkuminen päivittäin 2. päiväkodin tilat mahdollistavat liik-
kumisen sisällä 3. ohjatut liikuntatuokiot säännöllisesti 
 
Henkilö 7 (LO): 
A) aikuisten asennemuutos sallivammaksi 
B) 1.välineet lasten saatavilla 2.innostavat aikuiset 3. salliva ilmapiiri 
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 Henkilö 8 (LH):  
A) liikuntaa pitäisi lisätä, sitä on liian vähän 
B) monipuolista pitää olla, tehdä sisätiloista paremmat liikunnalle, välineet vapaas-
sa käytössä 
 
Henkilö 9 (LO): 
A) liikuntavälineet tulisi olla enemmän lasten käytössä 
B) 1. motivaatio 2. ymmärrys liikunnan merkityksestä 3. monipuolisuus 
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KIRJE HUOLTAJILLE                                                                                    
 
Hyvät huoltajat! 
 
Olen Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun aikuissosionomi (AMK) opiskelija Kokko-
lan yksiköstä. Teen opinnäytetyötä lasten liikunnasta ja sen merkityksestä päiväkodissa.  
Osana opinnäytetyötäni suunnittelen ja toteutan neljä liikuntatuokiota, joiden pääasiallise-
na tarkoituksena on antaa lapsille myönteisiä kokemuksia liikunnasta ja tukea lasten luon-
taista liikkumisen tarvetta päiväkotipäivän aikana. Liikuntatuokiot ovat leikinomaisia ja ne 
sisältävät lasten tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaitoja tukevia liikkeitä. Liikuntatuokioi-
den jälkeen lapsilta pyydetään oma palaute liikuntatuokion kokemuksista hymiö-kuvioilla. 
Opinnäytetyössäni ei tule ilmi päiväkodin tiedot tai lasten henkilötietoja. 
Pyydän teiltä ystävällisesti lupaa lapsenne osallistumiselle liikuntatuokioihin ja palautta-
maan lupalapun ryhmän henkilökunnalle viimeistään 5.4.2012. 
Lisätietoja: 
Sanna Kyllönen  
050-572 5552 e-mail: sanna.kyllonen@cou.fi 
 
Annan luvan lapseni ___________________________ osallistumiseen liikuntatuokioihin. 
  (lapsen nimi) 
 
_______________________________________ 
(huoltajan allekirjoitus)  
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TUTKIMUSLUPAHAKEMUS     
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